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La información que se haC2 constar en este '1: r' 
ganlsmos encargados de la conducción del pais, aSI comD en -
aquel los organismos planificadores del desarrollo~ 
demostrar las siguientes Ilípótesis, planteadas, sobre la re-
de' tune ¡ one-'E:· 
a) Ex¡ste una tendencia crecier¡te al distanciamiento en-
le! pol (tico" / . @corrOfTllCC / .j,rJrr¡irli'str'.?t¡,.}o; 
la.dCrr'e~,,·=.e h·~.ce .3.1 fT¡.?(r'I;¡E'n de 1.a pl¿(nific"~ción de sí';:' 
l.~ -
gest¡6n del Estado; y~ 
c. La pugna de funciones se mRnifiesta desd~ los 
, 
mas altos del poder, hasta los niveles mas bajos de la 
que no permite cont¡nuidad en las obras iniciadas por los 92 
bernantes, lo que a su vez determina un desperdicio de recur 
Partiendo de la demostraci6n de cada una de las hipotesis 
citadas~ se las asimi lar~ a casos concretos~ detectando ~n 
<~.C' pr-oducen por la falta de C00r-
di nB.C ¡ on / ~,un por las marcadas divergencias en cada una 
! ! ¡ 
del pa(s, y que además, cuente COfl la activa particjpacion 
La crisis general que vive el pais se debe en gran medida 
Ejecutiva~ Legislati l)2 
Dentr'o ,je 
tr-ategias que adoptan los problemas que causan los legisla 
cepta.c¡c5n pOP p.2.r-tE- del Conl¿r-E"='o~ que 02-:· el qUG' tiene -3".tr-ibu 
elon de .;.probaro el ¡:"res-upue-:::-to GenE'r-.3,1 del é.=.t-~\.jo, ·0,'::-1 e OITrO 
Dor p-~tr·1:e del Ejecut¡l)O~ que es el que en fJl t¡m.~ ¡ n-=:.ta.nc '1 2. -
ejecuta esos programas. Dentro de esta misma funci6n se ana-
• 
nO J ,ji¿¡ fi;.c-~_-
o o o 6 o L / I ¡ ¡ Z·3.C ¡ In que etec '.u·::t-. ~ 
, o < C!tlcas que le asigna -8. 1 e>' • 
terpretar los Objetivos Nacionales P~rmanentes y los Objeti-
< o ' tlga~an algunos defecto~ adm¡nistrativos que son comune~ en 
o~g2nl smos ~statales~ empezando por el mandato legal que pe~-
in i 1:e 1 1 . , ·?eecc!on dEo F'r' e';:, ¡den te 
terminan en desacuerdos entre las dos má~jmas autoridades, 
pol (ticos:" lOE que 2, S>U ~)e-:z r'eper'cuten en el dis:.etio ~/ ejecu-
ción de planes y programas. 
pr'obl em-3.S, m2_'=:, a.cuc i :?J.n'tp-,::, qtl(:> '::;-8 C!2ff) en los, c,r'g-if,n ¡ -3fTJO-::;- que 1.:). 
({,t.1r-e-,;,entan, ?s.í como -s_que 1 1 0-=· que t: i enen que ')er' en '=.!j 
c¡6n CQn las dem~s Funciones del Estado~ 
de toda-:;-
cjas que se hubleren emi tido en cada uno de los temas trata-
dos, se hacen constar recomendaciones generales que t¡enell-
por objeto sugerir desde un punto de uista po11tico-adminis-
trativo)la unidad que deben guardar las funciones del Estado) 
p.9_r-.& que 1.3"_ pl¿l,nific.:l.cir5n )' el de·sa.r-r·olio nacion,~,l en un .?_r--
m6njco equil ibr·jo)pe-r·rnitB.n un tr·;8.t.;.miento m.3, E" jus.to a 10=" 
pr'oblem"9"'~' de lB_ =-ocied~.d~ b-8,jD un r'12gimen .jE 1 iber-t-8,d~ demo-
CAF'I TUL O 1 
ORGAi,j 1 ZAC 1 OH DEL ESTADO ECUATOR 1 Ai·jI]: 
DEFECTOS E,nF:UCTUPALE'3 
1. DEL GOBIERNO NACIONAL 
1 es· encontr·21.dü~, en el Gübi er'nü Nac i ona.l, es· irnpor·i:a.nte hB.cer-
un·:;, breve síntesis del na.cimiento y comportamiento que h·~. 
tenido en la his:.1:or'ia ei Gobierno. 
Los griegos y especialmente Aristoteles fueron los pri-
meros en formular una te0r¡~ Mp l~s formas de gobierno, 
bier'no, li'n l·iI.'i. qUI? f2110s distinguieron tres. tipo-:.I el de 
Uf! s()10 indivlduo o monarquía, e'l de la m'lrlOr'IB. de ]0'::-
mejor~3 o ar¡stoc~~L¡~ y ~1 d~l pu~blu 0 d~rnocr'ac¡a, a 
los. cu.;,les:· S·E:> 1.lpUr,ictfl tr-es. tipos. de' gobier'no Ilegltimel':-, 
a. sa.ber: la tir.;.n¡.~., la. (jl ¡(d~.r·qlJ¡a y 1.:;, derna.gogia. Du-
rante la edad media se impuso al gobierno de la monar-
quia matizado por la intervencion de un Cuerpo de Conse-
Jeros Reales~ En los comienzos de la edad moderna di-
versos teoricos (8od¡n~ Maqujavelo y Hobbes) transforma-
pon el concepto en el s;.entido de que el !;¡obierno debla 
ser' un cuer'po espec i a.l i z.8.do en apl i C·S,r· 1 as normas ema.n¿).-
das del Rey (encarnacion del Estado) o de la misma razon 
de Es;.tado~ 
En 1 a pr'act i c¿~ 1 a 1 i nea de s;.ep.~.r'ac i on entr'e 1 o-=:· di ver:::·o'=, 
tipos de gobierno fue reduciendose a su mayor o menor 
con-=,tjtucional¡da.d~ de modo que en 1.~, actualida.d no hay 
mayor diferencia entre un gobierno absoluto o arbitrario 
y otr'o pa.rl.~mentar i o o const i tuc i c¡na.l, que entre un 90-
b i prno monar'qu i co ~ .. , otr'o r-epubl ¡ c·5t.no ~ So i en .=.mbos se da.n 
sirni 1 are',:· rnec·~.n i -:,mo:::· de contr·ol.JI 
En America inicialmente se dieron dos formas de gobier-
fueron: .;J.) El Real y Supremo Consejo de Indias y b) La 
Casa de Contratacion. 
Posteriormente se establecieron los V¡~reynatos. 
En 1563, con la expedicionh de la Cedula Real ~ se esta-
blece la o~Qan¡zac¡on administrativa de la Real 





e':.ta.td ece una Presidencia conformada por las gobernaciones 
de Quito, Esmeraldas, Quijos, Popayan y Yahuarzongo. 
El Estado Ecuatoriano debe responder a los requerimientos 
de la sociedad, es dec¡r~ de acuerdo con la organización po-
lític~. qllP rlptpf'min.¡:;, 1-?>. C:('",n·:::.tittjci0n~ Fl F--::.tB.nc! fnr'mado por' 
la Funci6n Legislativa, Funci6n Ejecutiva, y la Función Ju-
r' i s,di ce ¡anal. 
A la Función Legislativa, le corresponde 1 a el a.bor' B,C i l:=in 
de las leyes para que el pueblo se someta a ellas~ regule 
S·U:· r'e 1 ae iones, r'es·ue 11.)-8. ':.Ij'=:. conf 1 i e 1: os· Y' de un CB.m i no a to-
dos los actos de su vida en sociedad. 
L.~ Funcic5n E..jecljti'.}a.~ tiene la oblil;Jación de e.jecutar' l?¡':::, 
disposiciones legales, para ello deberá planificar su ac-
ción~ deberá orientar su trabajo~ deberi organizar sus re-
cursos y concurrir eficazmente ,:t, lB. r'ea,lización de todo ·3,-
quello que el pueblo espera para la solución de sus proble-
mas dentro del marco de la Ley~ El E,jecut i 1,)0 repr'es,enta por 
10 tanto una acci6n dinámica, un trabajo permanente, una -
gura conductora~ 
La Funci6n Jurisdiccional a su vez, tendrá a su cargo re-
sol ver los confl i ctos· que sur',jan entr'e los c i uda,danos de un 
mismo Estado o de estos en relaci6n a su Gobierno. Es la que 
admini,:::,tr'a 1¿¡, jus-ticia por' 10 tanto .jueg,~, p,~,pel preponderan-
esta conformada básicamente por la Corte Suprema de Justicia 
enorme trascendencia y por supuesto 
l?-=:.ta nombr·adB. por' el Con~!f'eso ¡-'·Jac ¡ onB.l, es Ijec ir, por' 1 el':. -
~epresentantes del pueblo~ se podria asegurar que son el 
fr'u'lu dé urld. t:'1\::'LcI6rl IrldJr'E:'cta en 1.3, que es 12'1 pueblo quien 
decide respecto de su organ¡zac¡6n~ 
t.~ CCrD·=.ti ttlci6n dI? 1~ ¡::;;:t?p(¡hl ic-~\ dice' que Hel ·iistli'm.iJ. pr'o-
ce':;al es un medio p a.r· 21. la realización de 1-3 .. ju-=:.ticiB.~ no se 
sacrifica a ~sta por la sola omisi6n de formal idades ll • HL2I.s 
leyes procesales procurarán la simpl ificac¡6n~ uniformidad y 
eficd.Lid. de lus:o 'lr·¿rrlites., B.doptar·B.n en 10 po-:.itde, e'! s.l'=..te-
ma oral lJ • ~ 
Garantiza la administraci6n gratuita de la justicia. Los 
j u i e i os deben ser' pútd i co·:=:., ':.2.1 vo los. casos que 1 a 1 e}" se'fi·9.-
le. Los organismos de la Función Jurisdiccional son indepen-
dientes en el e.jercicio de s·u=:· funciones~ por' lel t2.nto nin-
9una B.utoridad puede- intepfepir' en lo-=:, ';¡.-:.unto·;:, pr'opio:, de e-
1 1 a. 
En def¡n¡tiva~ las tpes Funciones conforman el 
de s,u equ i 1 ¡ br i o depender'á 1.9. i ndependenc i a. de c·3,d.~ una. de -
ellas.; del respeto que se tengan y de las consideraciones 
que se den mutuamente, concretando el Poder que les es ppo-
pio a su respectivo ámbito de acci6n. 
No hay primero, segundo o tereer 5 Poder del Estado, todos 
:·on igualmente 1 mpor' tan te':=:, " en el di ·::.ef"io de ~'1ontesqlj i eu -:·on 
~Con.;:.t i tuc j ón de 1 a RepCibl i e·=\ del Ecua.dor· 
5 -
piez.8.s 1}2!.lio':;·¿¡,S, de un s·istern,8, en donde ninguna de ell.:!.':, pue-
Lamonta.bl emente el t:s,t,9.do ECU,;.tOf' i a,no en lo;:. cortos. af'ios. 
de I} ida. r'epubl i cana que t ¡ ene no ha podi do ':,egu i r' ¿¡,decuacla.-
mente el planteamiento de Montesqu¡eu~ Las funciones se han 
import~ntes que otras s@g6n las c¡rcunstanr¡~s hist6ricas y 
seg6n los hombres que las han dir¡gido~ Un-3.s I}€'ces. el Con-
gr'eso de i 2, ReplJbl i C·';I, ha. ten ¡ do ta.nto IIpoder ll que ha Ob'stB.-
culizado la. función dei E:..Jf::LUt¡VU, como en e-l caE·O en el que 
el Presidente ,Jua.n de Dio's 1'·1a.r·tínez t·'1er·a. fue de·:::;.ti tlJído por 
un Congr-eso 1 i der.::~do por' el r-'r'esi dente de 1 a C.árnar·,~. de Di pu-
tados Dr~ Jos~ Marra Velasco Ibarra~ En época reciente-
(1'7'7-''7'), el CorJ!;¡r·es.o impidi6 en mucho la ge·;:,tión del EJecuti-
¡·}O bajo i a responsa".bi 1 i dad del F'r'e':'¡ dente ,Jaime Rol dos AI;}u 1-
1 e (' d. • 
En ot~as ocasiones el Cong~eso ha 1 legado a tener tanto -
llpoder 11 , que la dnica manera de frenarlo ha sido recurriendo 
a la fuerza como en el caso del Dr. Velasco Ibarra y de 0-
tr'os Pr·es.identes disol~}if:::'rldo ~.1 Congre=.o~ en '¡:injla his,tori.i), 
republ ic.:r.na del Ecuador' es.ta. plagada de hechos en donde el 
Congreso ha disminufdo la importancia de las dem~s funciones 
Pero también han habido ~pocas, en l.::v=:. que e i 
Pr'esi dente de 1~. Repúbl ¡ ca. ha s.1 do poderoso o se h·;. I.)uel 1:0 -
poder·o::.o y ha lcn:;;tr'ado dominar' .3.1 Congr·es.o, obs,tacuj ¡z.ar· ';:,\j 
funci6n, impedir su gestión y hasta someterlo a sus capri-
chos .• El per'íodo cons.titucic¡n3.1 que concluj'e es· un ejemplo 
- .::. -
Uí:::' i:; 11 (.1 ~ cuafJ¡Jü f:! 1 F'r'€;t·=:. ¡ den te de 1 a Repútd i c.a. no h·~. quer' I do 
aceptar las leyes del Congreso Nacional porque las ha consi-
derado inconstitucionales y atr¡buy~ndose una funci6n que no 
¡-::J. tií::!flf:!, 11 '=.l. L1ictlu qUí:::' \:::tS:. -:;.Ij obligB.ción lI t.)elar· porque l.:.{-
Consti tuc¡6n de lB. F~epl..Jbl jc.~ sea re·;:.pet.::.dB. u a 
el Pr·es. i den te de 1 a. F.:epúbl i c·::. des.obedec i endo B.l ConQr'eso Na.-
c i on.::,l ~ per'o expl i c.3.ndo al pueblo que curnpl e con uno de lo'::. 
deberes más sagrados hacer respetar la Constituci6n. Apil.!' te 
E.j t'LU ti IJU t ... HI fU(.'T· tu LurrlU t, 1 (.!Ut· -
mencionamos, hay casos en la historia del , pals. A pa.r ti r de 
Flores, Garcfa Moreno~ Eloy Alfara, Velasco Ibarra, para no 
mencionar otros nombres que por igual actuaron con fuerza y 
poder logrando someter al Congreso Nacional a sus caprichos. 
Sin embargo de lo aseverado no solamente la fuerza ha 51-
do ut i 1 izada par',::, de·;::,tr·u ¡ r' al CCtns;¡res(i Nac ¡ on.8.1, tambi én '312 
han u ti 1 i za.do otros. med i os como lo:. que mu)' rec i en temen te :·e 
conocen como el llcami s,etazo ll que no es· s.l no 1 a cornpr'a de-
conciencia de los Diputados para que, abandonando el partido 
político al que per·tenec(a.n}~ que ':.e ubicaba en la."opos.ición 
concurran a formar la bancada para respaldar al Presidente -
de l.::, ¡:"~epljt:d lca .. 
~ste Juego poco democr~t¡co, ha servido para menoscabar 
el p res· t i g i o de 1 Congreso Nacional y por supuesto de sus 
componentes. A tal extremo se ha dado este hecho que el 
pueblo ecuatoriano habla mal del Congreso, tiene una imagen 
tristemente pobre de la legislatura y estamos frente a la 
7 
contradicción siguiente: el Congreso o la Funci6n Legisla-
tlva es uno de los más importantes Poderes del ~stado~ es 
quien representa, la, con·:.titucion.3.1id.9..d::.' lB. democr-.~.cia~ es·-
ei que defiende los interes:.6's. del puetdo ,i1.nt6' los. potli'nci.il.-
les ~busos del Poder, y sin embargo, 01 pueblo por el de-;::.-
prestigio en el que ha cardo 10 rechaza y hasta preferir(a -
que no e::{ i s·t i era el Corp;:wes.Q t,ja.c i ana.l ~ 
Estos hechos de contrad¡cc¡6n~ oposici6n, controvers¡a~ 
etc. entre la Funci6n Legislativa y la Ejecutiva nos han -
r~gimen constitu-
cional y a vivir Gobierno defacto. 8610 37 Presidentes de 
la F~eplJbl lca. en todos. los. B.fias de vida independiente h.:r.n ';:.j-
do Pr'es¡ dentes Con~·t i tuc i ona.l es~ un n¡Jmer'(J: c,~.si i i;;IU B.l han 
sido dictadores. ~n otras palabras, el Ecuador ha vivido pe-
quei"ios períodos:. de constitucion.'9.iíd.ad 'y' la.r·gos. períodos de-
di ct¿r.dlJr·a.~ 
ti cad La impl.8.ntación de gobiernos mi 1 i t.8.r' e 'S. h.:;. ':;:.ido una. 
Const!tuc!6n cuando est~ en el rna.ndo un a.m! 1;101 se con~) ¡ er·te 
en una i ntepl..Jenc i ón ':.01 ¿r.padB. par',a pedí r .3,. los. mi 1 i ta.r·es. que 
intervengan cuando no son amigos del Gobierno. Con esto que-
r·emos· afir·mB.r· que esta. s,ji;I':;:.a.guea,nte '.)id,~I. política. del Ecu.3.-
dar, na es consecuencia del sistema ~n¡camente; sino de 1 ·3. 
f.::~l t:l. de mó.dur·ez po1 ít i ca de su'::· 1 ¡ der·e·:: .• 
Entre las causas principales que puedo detectar estan: 
1) La poca participación de los ciudadanos más capaces en la 
1.) i da. po1 ítica.; 2) El m.8.r·gin¿r.miento pol ítico del que ·:;:·on I,}(C-
c. 
- c' -
s.¡ tos. ins.a.l l}atlles corno el no tener' ca.r'r;IO pCJbl ico~ no tener- -
trabajo en definitiva, lo que ha 11echo que distinguidos e-
tuosa a,I.)entup2. pol (tica.; 3) CCrmo cons\:'CIJ8f¡ci3. de lo a.nterior' 
el 1 idera.zgo po1 ítico h,:). c¿r.ído [tD m¿t.nos· de gente 
da, que no tiene una clara conciencia del rol que le corres-
el cumpl ¡miento de S·U'3- funciones; 4) La. inmor-al ida.d a.drnini'::.-
tr··~.til.)a que con frecuencia ':·e cc!nviE'rte en inmor'¿~l ¡dad poi í-
tica, en vista de que los instrumentos de la administraci6n 
pública, son utiliz.~do·=. en beneficio de los. político'::-, .:3.-
trav€s~ de la ya celebre art¡ma~a conocida con el nombre de 
tr'oncha; 5) La. in·=.t¡tuc¡on·~.lidad ,jur·ídica del Ecu.~.dor- p-=~dece 
de muchos vacfos, porque sus representantes responden a in-
ter-eses de gr-upo, antes que a los más Importantes 
de 1.3. p~. t r· i R ~ 
El l3obier-no ~=;eccion.~.l Autélnorno no tIene un¿r. r-e.~.l indepen-
denc¡a~ por m~s que su autonom(a est4 declarada en la Cons-
ti tuc i ón de 1 a Re¡:nJbl i ca. y en i B.S i eyes r·es.pect i I,L~.S. 
El Municipio, a posar do sor un organismo más antiguo que 
el Estado~ es sin embargo una institución que no ha podido -
-=.upf'r·,~r· -=·(1 rlf'fp("' tun-= . .::t or'D~n ¡ Z3.C i étn, depende económ i ca.men te 
del l30bi er'no Centra.l ~ pol ít i c.~mente del c.?,pr icho pr'esi den-
pr'!?s,¡ denc i al, admi n i s.trat i !)amente de 'los tr·.3.rni tes. bur·ocr·.8.t i-
cos efectuados en todos los Ministerios# En consecuencia el 
Municipio no es independiente. 
A un ni'."!e} pr·ovincia.l, el ~1unicip¡o tiene confl jetos con 
el Consejo Provincial por las mismas razones que quedaron a-
not.3.da.s }' que ocur-r-en en el l3obier'no Centr-B.l. T·3.nto el Pr'e-
fecto Pr-ovinc]al como el Alcalde o el Pr-esidente del Consejo 
no pertenecen necesar' ¡ amente -2, un mi -::·mo gr'upo pol i ti COa La. 
pugna de funciones son el resultado de este origen. Los obs-
taeulos administrativos que se ponen unos a otros son tarn-
bien una consE'cuencia, de la·:;. diferenci.'2I."::. politica": .. 
Los Consejos Provinciales no tienen funciones claramente 
determinadas por mas que se diga que constan en las 
esta aseveraciSn la hacemos por cuanto el Consejo Provincial 
cumple funcionE's que ya estan asignadas a otros organismos -
del Estado por ejemplo: 1 e cor'responde: constr'u i r ca.minos 
y carreteras siendo ~sta una funcion del Ministerio de Obras 
I Publ i c.'2I.S; 1 e corr'esponde impul s·-2I.r 1 a educac i on si endo esta 
- '7' -
- 1 (1 -
url~ -fUfICi{rf¡ del t~iir!i':::.lf!'r lel d~ EUuc-:s,ciüfI, Cultur'.:" f Depc.rr·te::_, 
y as.í Cltr·.~.·=. funcione'::. podr-í3.n mer-ecer- el rni':;:.mo a.náli-:.i'::_. F'e-
r'O rjejc¡ con:.t.ancia, de que no so12l.rnente hacen c.3".minos el Can-
se.jo Pr-c¡~}inci-8.1 /" el t""lini,!:·tl!pio dI? Obr'.!!,'!:. P1.Jbljc.9.~-, 10 h.::{CE' ~ 
'" 1 t'lu" i '- ¡pi ,.." ,,1 It-·jERHI, '" 1 I~RAC~ lw$ organi sm03 
regionales, etc. 
Si el Con'::.ejo F'r-o IJincia.l no exis.ties.e, ninguna de -:·IJ:--
funciones dejar(an de ejecutarse~ consecuentemente el Conse-
Jo Provincial parece que estuviese dem~s en la organización 
d.l C~t.do ecuatoriano. 
cla que no lo tuvo por muchos a~os, Galipagos, y sin embargo 
su -3.dministr·-~.cián no se p3.ra.lizI5 pues e':;:.tIJl)O ¿¡.tendid.;,. pOr" 0-
tr'os or'gan i :·mCIS· públ i cos. 
~'le pr'egunto :-i lo mi·:.ITIo no podr·íB ocur'r'ir' en t~·l,:!,nB.tlr con -
el CRM, en Guayas con el CEDEGE~ en LoJa con PREDESUR, en A-
zU·:3.Y con el C:F~EA, " 
con el INCRAE. 
en las pr"ovincias de nuestra amazonfa 
Lo-=::. Gobier'nos Secciona,le·:. Aut6nomD'::'~ r·epr·e·::,entado:. pC1r 
los Consejos Provinciales y los Municipios, no son eficien-
tes, debido entre otras razones a las siguientes: 
1. L·~. marca,da. influencia, política que en pro'.}incia.':' pe-
queftas se las vive con m~s intensidad, debido a que la 
ine·:.ta.bilid3.d de los funcionar'ios:. público-::, tiene un a.lto ín-
dice, pues cada. cambio de M¡n¡st~o 
fecto y de Alcalde constituye un remez6n administrativo en -
s.u ';, e s t r' u e tu r' a'::,. 
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2. La estrochcz Qconómica que padecen lo~ organismos sec-
e ¡ on 2.1 12-::. , i mp ¡ de e 1 pago r·emuner··~c iones-
estimulantes como para retener en la provincia a sus mejores 
profes¡onale~, los mismos qu~ t~ntados por ntr~~ ra7nn@~~ ~-
demás dD las econ6micas, abandonan su provincia de origen y 
s~ ubican en ciudades como Guayaquil G~u i to. 
i nmedi a.t i s.ta. Al Prefecto Provincial o al Alcalde les 
i ntere'sa r'i?B.l ¡ za.r' obra.s peque?ia.''=' }' que son de re1 umbrón por-
que 'i.1? pUli'd!?n r'6'.it.l i zar de m~npra rnÁ~. i nm1?di Rt?1. ; .... cDn'~,e9u i r' 
beneficios y r~d¡tos electorales. La construcci6n de una pe-
qu e?ia comunal, i a entrega. de una. a.}"u da. econ6mi ca. al 
club deportivo, el apoyo econ6mico a organizaciones sindica-
le-:. del magister'io y otr-as, impiden la r'E'al ización de un.s. -
ver-dader-a obra planificada aunque su 
pi.~zo. 
ejecución -::·e·3 . .3. 
4. Finalmente, podemos asegurar, que tanto los Municipios 
como los Consejos Pr-ovinciales son inoperantes para 
generar- rentas propias que les permita autofinanciar sus 0-
br& .. E.~ tienen temor' do implü.ntD.r· un P¡.;1n C¿J.t.~,str.i\l porqu6' 10''0 
l.,Jecino':. de la ciud.3.d ·::.e encJ,jan con el íncr'emento .s. lo-=:. tr" i -
buto':' catastr·B.les., )-' pueden, por' 10 ta.nto~ per'der el poder -
político)l lB. cons.idera.ci6n de 1.3. ciuda,daní.3 .• 
intereses particulares se anteponen con mucha frecuencia al 
interés gener'al de la ciudad y la pr·ovincia. 
3. DE LA Flli-1C 1 eN LEGI ~:LAT ¡ VA 
Ha./ qu ¡enes· cr'een que ¡B. un j ca.mer·~.l ¡ da:.lj e';::· un defecto, 
personalmente considero que puede serlo especialmente por el 
apego que el pueblo ecuatoriano tiene a la tradici6n. M&s de 
160 a~os de vida republ icana con Congreso bicameral ha impe-
dldo de alquna manera aceptar la actual organizaci6n. 
m~s viejos a~oran la C~mara de Diputados y del Senado, pien-
~·,::).n rp.IP pprlr'(;¡,n h.~hl?'r· rln-p. f-n-Fnfjl.ll?-=, di-=.tint\l'::'~ el de la [:.3:IT!.8.-
r'~ nI? [)¡ putados. como un enfoque pcd ít i cel >" el dE' 1 a Cáma.r·:8. -
del Sen.~.do con un enfoque pr·.3.ctico,q el de l.;., e)(per·iencia. 
Pero rn.8,':=: .. :=r.l1á de e-:.te Udefecto en la. es.tructur··8. n del Con-
greso, creo que en su funcionamiento no e'::.táVl bien -8.1gun.3.s 
cosas 5 como las siguientes: 
1. El per·íodo or·din.B.r·io del Congr'e-=,o~ no funcion.B. con el 
espfritu de la Constituci6n y de la Ley, porque en el 
no se generan leyes. La Funcl6n Legislativa propiamente di-
cha~ queda subordinada a la función de f i sea.l i Z3.C i 6n que -
considerándola muy importante no puede ser exclus¡va~ conse-
cuenternente ~ en el per íodo or·di nar i el al que conc:ur'r'en todos 
10':::, miembr'o':::' del Congr'e':'o no h.3.Y po::,ibi 1 ida,d de cump1 ir' con 
la. fin,~.licla.d mi'sma de 1.3. Funci6n Legi-;::.la.ti l,Ja cIJal es la. de-
1 e '0 i -= 1 -'_r- • 
Cuando se legisla se 10 hace a trav~s del Plenario de las 
Comisiones Legislativas, a donde concurren menos de la mitad 
de sus D¡putados~ básicamente integrada por Diputados de o-
posición Y' perteneciente'::. a un mi:.mo pa.rtido político, por' 
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'10 tanto, se pierde la plur·.3".lIJ.:;t.J fJcd ft.ic.~. 'fut¡d,:,,rrl\:'fltB.l 
tener varias visiones en la confecci6n y estructura de las -
1 e ;.-es. Con esta actitud se atenta a la democracia porque 
las minorfas no paptlclpan, ~s~s l~y~s podrramo~ decir no -
r'esponden 3. los. intereses n.:e.cionale·s~ 'E::·irl(,:) a 10:, del gr'upo -
2. CarlA ano se debe r'enovar la orQanizaci6n del Congr·es.Q 
Lo's IJ 1 timo'::, ocho a.i~os nos han demos.tr·a,do -
que el tema pr·inc¡p.~l (2., pB.r·tir· del mes de Abr-il o H3.~"'·O has.-
Congreso, esta lucha poP el poder interno de la legislatura 
anula. la .. ~cción le,;;¡islativa. del Congreso, consecuentemente 
l1 e l C:onhtr·es:.o no trabaj¿I. Il , ·::.eg{in la !.}is.i,Sn del eClJ.3.tor ¡ ano -
, 
comun~ E-:;te despre=.t¡~lio del Corp;;¡res.o es lamentable pa.r·.:e. 1a 
democ r' a.c i a y p ar··~ 1 a. in':; t i tu c i OD a 1 ¡dad r' e pub 1 i c .:r.n·a • 
3. Las Comisiones Especiales que se crean, son Comisiones 
hecha.':. en func ¡ 6n de lo·:. i nter·eses. pcd ft i co:::., t·:t.l es· -
el caso de la famosa Comisión investigadora de la muerte del 
Presidente Roldosrque funcion6 mis de seis a~os sin ningdn -
r'esul ta.do per'o con gr·.::~.nde=. esca.ndaloE. po1 ít ¡ co-::>. 
LB. Comisión de Fi·:.ca.liz·3.ciÓn e':' una comi=.ic:,n que tambi én 
funciona. en mucho para esc.;,nda.l izar' al pa.ís, se fisca.l izan -
10-:, actos no pr'opiarrrente del l3ul;i~r'¡lu ~.ino de lo'!> funcion¿~-
rios a quienes la oposición quiere el ¡minar, hay otras acci2 
nes que quedan al margen muy a pesar de que la misma Consti-
tución de la. Rep¡lblica.;.' el F~egl.;:t.mento Inter'no del Conl:;;¡r'eso, 
concede la ;~tr·ibución de'l juicio político';! quier-o decir' con 
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i nter'pe-
laci6n cuando un Secretario de Estado haya incurrido en fal-
tas a la Ley y a la Constitución, y no tiene porque exi::.tir 
una Comisi6n de Fiscal izaci6n qU0 no da ningón r~sultado 1e-
g.~l flj liene ninguna. tr8.'scendenci.S!. con'::·tituciona.l. Ins<i sto, 
no s·e tr'a t,~ ';¡¡. i no de acc ¡ ones J:'.lnl í t i r-~I.'=. que ':::. i r'·.h?n para es-
(".9.nd.3.1 iza.r' .~.1 pueblo ecu:;\toriano y en ese e'=.cena.rio ha.cer -
lucir a determinados miembros del Congreso Nacional que tie-
nen el prop6sito de ser candidatos a una próxima dignidad. 
El pa.pel que desempei"i.;. 1 B, Func i 6n Ejecut ¡ 1,}.~. como r-ector'a 
del de-:,a.r'r'ol10 econÓmico }' '::,Dcíal del de suma, im 
por' t2.nc i a, per'o es.ta. !Ti i sm·~. . , ·~.cc I on din'mica y participativa a 
la vez que multipar-tidista, hace que se produzcan obstáculos 
'j" 1 ¡mi tac í one-=:. dur'ante su gi?·:.t i ón hac ¡ endo que sur·,jan lo':; -
siguientes defectos estructurales: 
4~1. El Presidente y ¡~,.Jicepresidente de la. Repl.Jbl ica~ no -
pr'ol~,lienen de un mi:,mo par'tido pol(tico, pues:, la'::, a-
1 lanzas electorales que facul ta la Ley de Partidos lleva a 
que nuestros pol rticos las hagan poniendo un candidato a 
Pr'E'sidente de la. República. de un pa.rtido difer-ente del que 
ostenta el candidato a Vicepresidente. Este or-igen de l~ ~-
lección conlle l,J2, la necesaria. difer·encia. de cr-iterios po1f-
tico-=:. e idec1 1ógicos" con-s:,ecuentemente, en el accionar' guber'-
namental se encontrar'n las diferencias, se chocarin las 0-
piniones y se distanciarán los per-sonaJes trayendo como con-
secuencia un desequilibrio en el más alto vÉ!r·tice del Gobier:: 
no N.s.c i on ,3),1 : Este hecho puede comprobar en los a~os contem-
por-áneos en las siguientes ocasiones: 
4.1.1. Dur'sn te uno de los, 
, pero ! odos. pr'es,idenciale::. -
del Dr. Jos~ Marra Velasco Ibarra, el t) i ce-
pr'E":, i den te Dr'. CB,r' 1 o'::· ,Ju 1 i o Ar'o':.ernen.s" toma e 1 poder' luel;¡o -
de la r'enuncia del Pr'es,idente quien se ~}ió fIJr'z.s,do .~, hacer-lo 
como resultado d@ las d¡v0rgcnc¡~s surgidas &ntr-& ~stos dos 
m.s.nda taro i os. 
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4.1 dic!!:' qU8' \:'1 :20 
meses de gobierno ya tuvo diferencias con su 
Vicepresidente, muy a pesar de que eran buenos amigos y ex-
Lf:!l f:!TltE!-:. es:.t-21.di !.t.~,! .• La ¡ntromi~¡6n de torcoros nocQsQria-
mente lus 11&v6 a mantener ese distancjam¡ento~ 
4.1.3. El Presidente Oswaldo Hurtado~ rompi6 sus re-
lacione':::;. incluso de amist.3.d con el l,}icepre-:.¡-
dente Ab. León Roldós Aguilera y,se mantuvieron distantes-
hasta el fin del mandato~ 
4.1.4. El actual gobierno nos ha mostrado al 
dente Le6n Febres Cordero discrepando con el 
V¡cepres¡dente~ marginándolo y no tomándolo en cuenta para -
ninguna ·3. e e i ón guber·na.mental. 
4.2. El Gobierno Centra.l <Funci,:Sn Ejecuti'.}a) no ma,ntiene 
buenas relaciones con los Gobiernos Seccionales, -
pues, Prefectos y Alcaldes elegidos en otra papeleta electo-
ra 1, han s ¡ do ma.r""ld i nados de l.;¡. a.)-··uda. guberna.men ta 1 
consecuencias de postergación, olvido y marginamiento a las 
provincias a las que ellos representaban. La ~n¡ca manera -
de superar 4stas dificultades ha sido recurriendo al camise-
tazo, de donde han resultado Alcaldes y Prefectos renegando 
t '''' l'c' 't' d p.:\r· .11-10 po I 1..1 CO l~; Simpa! Z¿¡.n o -.:3.unque s·e n t i r' 1 0-
1 " / a prOVInCia requerla. 
4.::::. La. Funcil:ln E ... iecuti'JB, tiene ampl jas atr'ibuciones. pa.ra 
su or'g.an ¡ Z·9,C j ón ~ con';:,ecuentemente ut i 1 ¡ za.ndo '5US fa-
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cultades organiza, reorganiza, camb¡a~ CPP3 y slJprime ("'¡r' ().~-
nismos manteniendo un desorden administrativo que en n ¿¡.da. -
fa.voreee 1.~. . / ·~.cc I on hecho más evidente en 
los. lJltirnos. a'f"io'::. ha con'::.tituído la cr'eación de la.'::. Unida.des-
~j~cutoras, 6rQano~ adm¡ni3trat¡vo~ qu@ no tienen origen en 
l,~ Ley ':;.100 en el capricho del (jober'n.?nte y que '::.jn embar!;;¡Cf 
ha asumIdo +unclones de enorme trascendencla~ afectando al 
funcionamiento de los Consejos Provinciales y de los Municj-
pi DS del paj·s. 
implementado los Departamentos o Direcciones de Pla-
nificación, siendo muy pocos los que no lo tienen, sin em-
bargo, dichas unidades no tienen suficiente poder de deci-
c¡6n dentro de las instituciones 10 que impide que los pla-
nes elaborados tengan muy poca aceptaci6n, por parte de las 
do~. que no cornpB.r·ten tot.3.1rnente con 1¿1. pol ítica de acci!5n-
imp2,r'tid.8, por' los:· directil.}o:::. rná.xirnos del or·gB.ni·:=.rno: 
4~5. Un defectcl e':.tr·uctur-al ~ que '::;.6' ha hecho cr·cSn ¡ ca en -
12 .. 3.dmi n i =.tr·.~.c i ón públ i ca., es a.quel de no 2.cat.s,r· 1 a.s 
disposiciones legales que se refier-en a la organizaci6n de -
determinadas unidades administrativas, necesarias para la m! 
jor dotación de servicios p~bl icos y para la impl ement2.c i 6n 
de sistemas operativos que coadyuven de mejor manera al de-
Un ejemplo de este desacato es la falta 
de decisión y apoyo para crear- las Direcciones de Planeamien 
to de la Seguridad para el Desarrollo Nacional, a las que 
compete desempe~ar funciones de seguridad que forman parte 
de i de·:;a.rr·cd 10 n,3.C i on:al . 
4#6. Utro problema controverslal que se da entre la ~un-
ción Ejecutiva y la Funci6n Legislat¡va~ es aquel 
4u~ se origina con el Presupuesto del Estado~ tal documento 
es elaborado por 91 Ministerio de Finanzas que depende del 
Fjp(,(ltil,~o, ~ .. " =:·12 10 hace en base 3. lo:. requer·irnientos. que pro§: 
sentan io':; or'g,~,nismo'=' pl.Jblicos y a. la':::, pr·oyecciones. de finan 
ciamiento para el ejercicio econ¿mico correspondiente. 
Una vez elaborado el presupuesto, se lo , envla a 13, C:omi-
5i6n de Presupuesto del Congreso Nacional para su estudio y 
,~probac i ón • Entonces, es cuando ese documento e5t~ sujeto a 
cambio:. pr'oducidos por' interes.e:. político:. partidista.s. que 
dan lugar ,~, negcll:jB.ciones~ pa.lanqueos 5 imposicione'::" etc., 
llegándose a. e-::.ta:.blecer ¡ncr·ernentos. que no cuentan con 121 d~ 
bido f¡nanc¡am¡ento~ lo que afecta sensiblemente en la pla-
ni-ficacil:Jn de1 des.B.r·r·o110. 
4.7. Finalmente puedo decir, que otro defecto del Gobier-
propia estructura, desperdiciando recursos, esfuerzos y t¡e~ 
po, 'y' !~!olv¡endo inoper·B.nte ¿J. lB .. 3,dmini-::.tr·.3.ción pl.JblicB. en !;;¡~ 
rrer·al. 
5. DE LA FUNCION JURISDICCIONAL 
En esta función son varios los defectos estructurales que 
impiden el 1 ibr-e ejer'cicio de la ..iustici¿l. en el , 
-2. s· I 
mismo, la interferencia que se da por parte de las Func¡ones 
E,jecuti!)a ;0/ Legi·=.l.;.ti')a~ le r'es.ta. 1.9, ¡mpor-tB.ncia. que tiene -
de acuerdo con la Constitución y que debe ser igual que las 
otra.'::_ -tune ¡ ones·. 
E.ntr'C' otros:. , comun@s, qUQ hG' 
5.1. El hecho de que los magistrados de la Corte 
aparentemente estos (los magistrados) son !!elegidos indirec-
tamente por' el puebl ol!, lo cua.l parecer ía un·;. desi I;;¡n.:;:.c i 6n de 
mocráticB., per'o en l.;, r'E'.:!,lidad esa. elección ma.S:· bien obedece 
a inter'e':.es pol íticos ¡je los:. gr'upos. domina.nte-::. en el Congr'e-
=-0 N.3.c i on a 1 D~ estos a su vez se derivan los demás nombra-
miento':. del persona.l de toda. 1.3. Función Jurisdiccional~ que 
indudablemente tendrán que hacerse dentro de la misma 
, 
!nea 
pol rtica. ·3. l.~. que pertenecen los m.9.gi"::.trados de 1.~. Corte Su-
prema de Justicia. 
Los nombramientos expedidos de esta rnanera, impiden que -
se tomen en cuenta a los ciudadanos más idóneos para ejercer 
las funciones de Juez~o para que trabajen en otras activida-
des ejercitando justicia. 
E-E.t2, modal i da.d de nombr.9.mi ento atenta tB.mbi én contr·B. 1.:1. -
Ley de Carrera Judicial, impidiendo que funcionarios que 0-
- 1 '7' -
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siciones dentro de la Funci6n Jurisdiccional. 
5.2~ En la Funci6n se carece del personal suficiente para 
atender la gran demanda de servicio que existe, es -
~sta una de las razones por la que no se puede atender con 
la debida oportunidad los tr~m¡tes legales en el 
5.3. El sistema tradicional representa una traba para re-
.algo s·e h.8 .. ~.I.)anzado)~ como en matí~r-ia civil, en la que e){!'=·-
ten causas que duran más de 20 a~os sin ser resueltas, por -
esta raz6n,sería deseable que los juicios se solucionen por 
1 ' "d" t d' ' 't1' a vla oral me Jan.e au ¡enejas pu~ Icas. 
5.4. En el .3:mbl to pen.3.1, 1·3".s ca.1Js·a.s gener-.9.1mente se ini-
cian en 1.9.-=:. Comi sar' ras_ e Intendencia.:, de Policía cu-
yas autoridades son Jueces de Instrucción. 
niente que dichos jueces dependan o pertenezcan a la Función 
Jurisdiccional dentro de cada distrito (Cortes Super¡ores)~ 
5.5. Un.:; .. 3.nomal ía .jur·ídica en lB. Ley de 1.:1, Función ,JUf'¡~:::,-
diccional permite al Ministro de Gobierno, Municipa-
idade':;,~ Pcdicía, ,J!J·::.tici.~ >' Culto'::" solicit.::,r' a tCldos, 10s-
,Jueee'::. <de cU2J.l qu i er ni IJe1) ~ el ent} í o del Ju i e i o que cons.¡-
der'e per·t i nente y en el e·:;.tado en el que ':;·12 encuentr'!? par'.:;!. -
lIr'el.} j·52J.rl 0 11 , con 121. finalida,d de eJer'cer' presión ·3. tr'avés, de 
'C1 ' l't' s.u InT uenCIB. po 1.lca. Se nota una clara interferencia del 
EJecuti'.)o en la Función ,Jur'isdjccion.~.1" 
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5.6. LB. fB.lt.;¡. de lB. Policra ,Judicial, pi2r'mite que 1.B. Fun-
ci(Sn E::.jercuti l,.J3, a. '::;,IJ ar'bitr'io haga. cumplir o no las.-
disposiciones de la Funci6n Ju~¡sdicc¡onal. Un e ,j emp 1 o de 
ello ocurr'¡ó en época r'eciente> cUB,ndo la Pol icía t\J¿(.cion¿~l ¡TI!. 
pidió el irjl;¡~es.c( de los:. ma,gis.tr',it.do'i, de l·a Cor·te Suprem.v' de -
Justicia nombrados por el Congr'eso pero que no tenfan la a-
fin¿l.lfT¡c,ntc, conclu}'ó con 1.:), nu1id,:~d dc' 0~,O~· nombr,:!.mic'nto'C.; dg: 
biendo el Congreso designar nuevos magistrados. Esta actitud 
es una clara demostración de la interferencia del E.jecutivo 
a la Función Jurisdiccional y)un3. cla~a expresión de subor-
dinación del Congreso a las decisiones del Pres.idente de la 
Repóbl ¡ca. 
La f.B.l ta de r'ecur'sos económi cos no per'mi te que 12. -
Función ,Jurisdicciona,l cuente con la infra,e-;;.tructur'a 
f(sica adecuada, ni que disponga de los elementos y equipos 
necesarios para poder ofrecer un servicio más eficiente. 
CAPI1ULO 11 
D~FEcros FUNCIONALES 
Luego de h.:3.ber· an.:!.l iZ.3.dü en el c.~pítul0 a.nter'ior los dI="-
fecto·;::. es.tr·uctur'-3,l e'::· que afect.9.n 1.:=t. or'¡;¡¿r,n i za,c i 6n del E·:.ta.do, 
me corresponde hacer una descripci6n de los defectos funcio-
nales, que provocan pugna entre los diversos organismos del 
Es, ta.do ~ 
cr·ític.~.s. en la.s cuales s·e conducir·á el an.~.l ís·j·:::· de lo':::. defe:; 
tos, las mismas que se relacionan con aspectos pol (ticos de 
la vida nacional y principios administrativos b~sicos en to-
da organización y función directiva. 
El crecimiento por agregaci6n de nuestra administración -
públ i ca.~ ha da.do 1 ugar 3. una. compl e.ja es.tructur'.2I. func i anal ~ 
en todos los niveles de gobierno, de ahf que, sin pretender 
dB.r· un¿t. conceptuB.i i zac i ón pr'ofunda y compi et.:3.~ en es.te cap í-
tulo ya s·e d.St.n -3,lgunos lineamientos b.3.sicos que per'miten i-
dentificar hacia donde se quiere llegar y por qu~ caminos se 
deben conducir' la.=.. funciones. del Estado p.~ra., sino elirnin.8.r"~ 
al menos acortar las pugnas existentes. 
Los temas referentes a coordinaci6n, unidad de mando, ceQ 
tr·a.liz'::t.ción, descentr·.E!,lización~ delegación de funcione::. >"' to 
ma de dec i ":::.¡ ones ser·.;;:n ma.ter i .;t. Ije an.~l i so¡ s· pero si empr'e r'e-
lacionados al caso ecuatoriano. 
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2. (::;CIOF;D 1 NAC 1 m'l 
Este es un p~¡ncjp¡o que forma parte de toda función dj-
r·eci.iv.::J., r'd,Lór¡ por la que, no podí.;, deja.r de mencion¿)r'l¿~ ~:?n 
e':.te es:.tudio, s,u .3.p1 ícación o no, incide, p,~r·a. que el tr'a.b.9.-
jo que real izan los niveles directivos sea armónico o cause 
antagon i s:·mos· >~ confl i etcls. per·rnanentes .. 
la falta de coordinaci6n se ha puesto de manifiesto en-
las tres Funciones del Estado, cuando cada una de ellas, ha 
pretendido ser más competente que las otras, dando lugar a 
conflicto':- de atr'ibuciones y ·9. s.itua.cione-e. eje .~na.r·quí.3.. por--
la disparidad de criterios que han existido al respecto. 
En los niveles operativos, la falta de coordinación ha da 
do luga.r· a la. dupl icid,~.d de funciones., al cons.iguiente des-
perdicio de recursos y al innecesario derroche de esfuerzos 
que nunca están justificados. 
A continuaci6n dare algunos conceptos, que permitirán am-
pl lar- el e':;tudio de la. coordinación: 
La coordinación -atlrma James D. Mooney- es la ordenada 
dispo'2.ición del esfuer'zo del grupo, .~ fin de consel;Iuir' -
la unidad de accj6n en la persecución de un pr'upGsitw LU 
mun.]j 
George R. 1'erry~ atirma q la coordinación ayuda a obtener' 
10-::. result.9".dos má::{imo':; de un l;;¡rUpO mediante el equil j-
brio y razonable combinación de las actividades esencia-
les, estimulando la participación del grupo en los esta-
dos iniciales de planeamiento, y lOQrando que cada uno -
de los miembros comprenda y acepte fos objetivos.y 
Ins.tituto de-
,3rerr.y Geor'ge R., Principios. de Administr·3.ci6n\ Editor·ia.l 
Continental S.A~, t~1é::{ico~ 17'61. 
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Para Charles B. Hicks e Irene Place~ coordinar es obte-
ner la adecuada relación de las actividades con el persQ 
nal encarqado de las mismas, con especial cuidado en el 
tiempo >" secuencia de la r'e¿,,1¡z,~c¡6n.:ª-J 
De los conceptos anteriores se desprende la esencia de la 
¿ 'j '+' , cDor'di nó.c í ¡_In ~ que bi en pueden ':,er'v 1 r' le or'1 en ~ac 1 DO p,:~r'¿" 1 0-
grar objetivos comunes dentro de la nación, de una reg¡6n~ 
comunid~d o grupo organiz~do. 
La coordinac¡6n para ser efectiva requiere que se cumplan 
varios requisitos indispensables, sin los cuales quedarfan -
lagunas insalvables que luego no permiten obtener los resul-
tados esperados y mis b¡en~ las consecuencias son tan negatl 
vas como si no se hubiera coordinado. 
De esas reflexiones se puede deducir que la coordinación 
tiene que practicarse entre las Funciones del Estado, en tr'e 
lo':::, or'ganisrno':' p6bl ico:., entre unidades c.1per-atil,).3".s, }--' entr'e 
ti 1,.l.3.::. B, la. planifica,ción y al des,¿'.r-rol10 naciona,l. Pa.r'.~, 12-
110 se debe tener presente que: 
2.1~ La, coordina:.ción debe :,er' din,im¡c.~. no estática, y por-
tanto, motivo de preocupaci6n permanente de los d[-
rect i I.lo·:,~ 
':"H'k -" 1 E - 001 - , '6 d ~-" ::l 1 e ,'S. L: 1 ¡ 2:, r' e =. : I e 1 r' e n e " a e e, ",U~r-,' 9oL<\~-!..!n...!l-,z,-,,~~,",c-:,-,="rl.'.l_...=ce,,--,L,,-,+'-!..1 ",C~IC!rl.'.' ",-2\2=' ~ 
Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1960. 
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2~2~ La cOClpdi na.c i ón debe s·er· j ntegr·-3.1, e·::.to es t3.nto en-
tre superiores y subalternos como entre funcionarios 
L.8. La coordlnac!6n debe lograrse -no ¡mponerse- a 
v4s de la delegación de funciones, de las comlJn ¡ C·3.-
t (.JrJu dí:' 1 do . , p':::f·-'=.U-='.L I orr cu-
::::. 1-~«j] DAD DE ,<1AHDD 
ít¡c.~., en CU/O "T ítulo Prel iminar dispone: 
Ar·t. 1.- E:l Ecuadcw e':. un E.stado =.ober.?>no~ i fpjependi 2nte 
democrát i co y un i t.3.r· i o. Su gC1bi er'no e":· republ i ca.no, pr'§:. 
=,idenci.~l, electi1)o, r·epr·esentB.ti 1,.lo, r·es.pons.able y al te!::: 
natí',Jo. 
Art. 2.- E:s funci6n primordial del Estado foralecer la -
unidad nacional, asegurar la vigencia de los derechos-
fljrlJ.~Hlérll.-;;;.l es del hombre y promc¡l,Jer' el pr·cH;¡re';:::·o económi-
c0' ':2·oc i ,~.1 y cul tur·:tl de '::'!J'=- !-rabi b),ntc"s: .• ~.1 
Partiendo de esta d¡~pos¡c¡6n que la Carta FundamentRl 
del E.stado consagra, consta la I/unidad'l como un principio b~ 
-=:.¡ co dentro del ordenarni ento p01 ít i co-a.drni n i str-8.t i vo del 
pa('~" con rna,)'>or' r-a"LGrl t:::..! ur,idad ha.br·~, de pr·.:t.ctlcar·s.e en 10"2. 
demás. ór'denes del quehacer n·~c i ona.l ~ 
Por' otf'~. p.:!.r·te, la dis.pos.ición Corrs.titucional irnpl ¡ca que 
hay un responsable, el Es.ta.do, (con sus tr'es Poder'es) p a.r··a 
velar por y para fortalecer esa unidad, esto equivale a de-
cir que es requisito indispensable el contar con una autorj-
d.~d ·.:.uper· ¡ or p¿tr'¿i cump 1 ir' un -f i n de te-r'm ¡nado. 
Henry Fa.}'ol, 3.f i rma -p.ar'a 1 a e.jecuc i 6n de un acto CIJ.3.l-
quiera un agente s~lo rl@hp rpcihir órden~~ d~ un j~f~. 
Esa reyl B. es 1 a un ¡dad r:Ip m,::¡.nc!rl, fjUl? e~· de un·:;. neces i dil,d 
general y permanente y cuya influencia sobre la marcha 
de los ne,;¡ocios e-;:. por 10 menos igu-s,l, a. mi criterio, .?, 
l¿l. de cua.lquier cl'lr'ü principio; si es· I,}¡cdad.~., l.a a.utor·J.. 
dad se re·::.istente, la. disciplina. se compr'omete, el orden 
=.12 pe-rtur'ba, la e·::.t.3.bi 1 ¡dad ·::;·e ::1.1 ter·¿¡'5 •. ?1 
Y.Con·::;.t i tue ¡ 6n de 1 a ¡:"~epl.Jbl ¡ ca. de 1 EcuadDr' ~ 
"jFayol Henr--;,', Admini·::.traciÓn Industr·iB.l y l3ener·B.l~ EditDrial 




el mantener la unidad de mando dentro de una organización, -
no interesa tanto que clase de organismo sea, sino más bien 
@l hecho de que si no h~y un jefa pueden dnrse ~lgunos de~e-
qu ¡ 11 br' i os en tCld.2I. 121. e·;:.truc tura .< . or·¡;;¡.:::l.n 1 ca. ~ 
Si aSimIlamos el concepto de Fayol al caso ecuatoriano, -
encontramos que en repetidas ocasiones el pa(s se ha visto -
envuelto en situaciones de inestabil ¡dad de toda rndole, de-
bido a la falta de unidad en el mando. Esto ha ocurrido-
cU.2:1.ncin 1 Z'~.~. tr·p,-. Fl,lnc ¡ I;"'tnf'~. qtlf< ¡ nTC'S!r·¿tn el Es.t;).do h,iI.n i rnp·iI.r-
tido ordenes diversas para que sean acatadas por sus organ¡~ 
mas dependientes. 
Una prueba de este defecto se di6 cuando el Cong~eso Na-
e i on al, en c ump 1 i m i en t o de sus atribuciones nombr6 a los -
miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero a los que la 
Pol leía. Nacional impidió que '51? pos.es:.iona.r·an de '=·u':. ca.r·go·;::,. 
Ante esta situación, los Magistrados de la Corte se encontr~ 
ban en la. di·::;.yunti1.}a de lI a. quien obedecer·n~ =.¡ .8.1 Cúnl;¡r-eso -
(Legislatí~)o), 0.3.1 Pr-esidente de la F~epúb'llcB. (l'::..jecutí1.}0), 
esa'. a.norma.l ir:!.?!.rl hi70 per·turba.r- tempora.lmente el or'den ~ ... ' la. -
paz i nter·n.::I •• 
Otro ejemplo que se dió en los óltimos tiempos fue el de 
13. crisis. unil~Jer'!.it2l.ri·~1 cua.ndo en la. Univer'sidad CC'ntr·a.l !?l 
Rector resolvió introducir algunos cambios fundamentales y -
necesarios para mejorar la marcha administrativa de ese cen-
tro de ens.ef"ianza., s·e pr·odu.Jer·on confl i cto=. de mando (habl an-
do de hechos, }'a. que 10-::. un ¡ vers.¡ ta.r· i os no ti erren el poder' -
- 2'7' -
pero tienen la fuerza), puesto que mientras el Consejo Unj-
l)er·~.¡ tB.pio le pedía qued.8.r·-:::-e ofr'ecléndo"le =:.u -8.pOyQ~ lo=:. e=:.tu 
di.;.nte"=- 10 pr·esion-~.ban ¿¡o que r'en1Jncie~ despué'::' de lo cua.1~ -
finalmente renunc¡6. 
A,::;. ( como Eo"!!·Q':!· pu@den d.8.r"::.E:' i Tlf i TI i d-=-~d UI2 (:<,j emp 10'=, que- atIB.!:::, 
r~n R ntrns niveles de l~ ~dm¡n¡strac¡6n, pero no los voy a 
como puede conl.)er·tir·se en un defecto funciona.l si no es bien 
Su importancia radica en que -
se combinen de manera adecuada la unidad de mando y la dele-
qaci6n de funciones. 
En efecto. al impartir 6rdenes hay que aclarar que cada -
actividad tiene que ser dirigida en forma inmediata por un -
s610 jefe con 10 que cumple la unidad de mando~ pero que es-
te tiene que 'ser el inmediato 'super' j or' del ejecuta-.nte 2. fin 
de el) i ta.Í' que en C.;¡.da-. momento sur·ja-.n confl i cto':, de cornpeten-
e j a. de rn';'.ndo. 
4. CENTRALIZACION DEL pnDER 
La. centf'.:3.1 i Z·:3.C í ón en el pr'eseni:e tr·aba.jo será tr.3.ta.da. en 
do-:!. j n'!!.tanc ¡ a~,: ¿¡,) centr-.'9.1 i z·ac i 15n e.jer-c i da por' c¿!.d.~. uno. dE:' -
l·~s· Funcicmes del E=.t.9_do~ .'r, b) centr-alización que s·e pr'.3,c-
tica en 10':- di1)ers·o':;. ni~}ele'=' de la B.drrrinis.tr'2.ción I:HJbl¡ca~ 
mica y administrativa que existe entre las tres Funciones: 
Legls·¡at!I.).~, l::..jecutiv.3. y ,Jur'isdicclona.l por conser·!·}ar· el po-
der total en la conducción del pars, y como ya se~a14 en o-
tros párrafos de esta tesis, qujenes están en la cópula tra-
t¿~n de rnanten!?r ~. tC!l1,=\ C"("¡c.t..=t. l..=t.·=, .;=¡,tr,ihu("iclnfo·=. llUP lp-=. ("('"Ir-r'p::, 
pande por ley, más todas aquellas que no son de su competen-
cIa pero que su ejercIcIo les otorga mayor poder dentro del 
Estado~ 
La Función Legislativa con su capacidad de dictar 
cumple un papel muy relevante dentro de la administraci6n -
del Estado, pues de esta depende todo el marco jurfdico que 
ha de normar la vida nacional, y es esa la raz6n para que -
quienes ostentan las principales dignidades del Congreso Na-
inconformidad con el Ejecutivo. 
Dentro de esta misma F~nc¡6n, pero ya en otros niveles de 
mando 5 surJe la pugna entre los Legisladores y los Ministros 
de E,::,t-;"do por' discrepa.r de la-::_ pol ític.3.S- -B.doptad¿t.,::. en uno 1j 
otro sector de la economfa. 
- :~:o -
A ni l)el provinci.3.1, ta,mt(ién e':, comlJn, que los. Legis.l.3.do-
res consideren tener m~s poder que los Gobernadores, Prefec-
tos Provinciales, Alcaldes y mis autoridades del Gobierno -
Centro ",1. 
du 1 .:...¡ en el 
, 
pals~ conservando P·:=¡-_o 
que de ella dependen. 
Cabe recordar, que por el hecho de que las autorIdades de 
esta Funci6n son nombradas por el Congreso Nacional, su ac-
cos a los que deben su nombramiento, sin perjuicio de que da-
da la fac¡l ¡dad que ex¡ste para cambiarse de partido, la 
r·ea.cc ¡ 6n puede dar's.e ala. inversa. y pr·oJ..Jocar una pugna 3.1 in 
terior' de lo':, par·tido·:. pol íticos, 1 ¿:¡, que tr.~s.l B.-
dada a las otras funciones del Estado. 
En 1 .=t Función EJecutiJ..J-3, es donde se manifiesta con más , en 
fasis la. centr·aliza.ci6n del Poder', debido a. que e':· 1·3. enca.r-
ga.d-B. dI!' dir'igir lo':::!. 6r-9.:~noS!. (íns.titucione·:. públicas.) de 1.9,-
a.dm í n i s·tr·.~.c ¡ ón ¡:ll.Jbl i ca. nac i on.~.l ~ y por 10 rn i smo, di s.pone de 
¡os med ¡ os· i dóneo-:_ que fa.c i i i tan s·u:::· pr-e te-nc i one·::· de rna.:/or· -
poder -cuando asr ocurre-, pero que, en casos normales~ son 
los elementos administrativos indispensables para gobernar. 
t::n es.ta. Función 'se d.3..n C·3.S0:::, en 10-::. que, el Ejecutí!.)o .~-
:·urne y ret i ene p-9.ra ':.¡ 1.3 .. :I.drni ns.¡ tr.:t.c i 6n es.tat¿¡.l, pr·o l,.Joc2.ndo 
- ::::2 -
con ello lentitud e ineficacia en la prestaci6n de ser~'¡c¡os 
p¡jblico-::-, .B.s.í corno el con-::,igujente IItor·tuguismo ll de lo':. fun-
clonarlos de la administración p~bl jca. 
tiCl,~c¡~.t;n~ y flllE' cons.t.3, en el nljmer·.~l 5. de es.te c.:a.pítulo. EQ. 
en el , p.~.! s· • 
. ~) El 
mantiene oficinas regionales en todo el , , pa 1:·, pero es-
tas sólo son tramitadoras de documentos, pues la decisión en 
cuanto a ciertos servicios y prestaciones que el Seguro otor 
9·8. .3, :./j': .. ;'.fi 1 lado':" e·:.tá.n centr.:~l izado,::- en la capi ta.l, ·::;.c51o 
el s€'r'vicio m~dico~ por' r·.8.zones· ob~}ia.s, est2. descentr·.3.l iZ3.-
do. 
1 i z3.do 13. tunc i 6n de 1.3, p 1 a.n i f i cac i 6n n·3.C i on.3,l, con\-I i!: 
ticipativa, lo que ha motivado que en algunos sectores, fra-
casen los, planes de desarrollo. 
c) Los Ministerios de Estado~ para la emisión de nombr'a-
mientos del personal que labora en las oficinas provi~ 
ciales. del país. m.3.ntiene centr·aliz.;¡.d3. esta .. 3.cci6n de.j.3.ndo 2, 
las Delegaciones la potestad de reclutar y seleccionar a los 
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candidatos al puesto para de entre ellos nombrar uno~ sin em 
bargo~ la practica ha demostrado~ que este sistema no funcig 
na~ pues casi siempre las personas que resultan 
son distintas a las de las ternas. 
nombradas -
5. DESCENTRALIZACION 
En nuestro medio, comunmente se confunden los t~rm¡nos re 
de que et¡mológj-
camente cada uno representa .diverso contenido, de ahf que -
los gobiernos que han emprendido con particular 4nfasls en -
lcl 0~~~c¡fic¡dad de cada 
uno~ han incur'r'idu \::;'f¡ d\::.'fectos- .9.dmini-=.tr-.3.tiI.,Jos, que en lugar 
de mejorar, mis bien han frustrado las capacidades regiona 
~sto ha dado origen a un desarrollo nacional profundamen-
te de·~.equi 1 ibrado 5 donde ":=.610 algunas zon·~'=· del ter-rol torio -
n,-~cirln¡~l, pr·incipit.lmli'ntJil 1,l!.-1. d!J'l c8:'ntr-o, gozaron dc: Llt·lli...·fi-
c¡os inherentes a un cjerto desarrollo, mientras otras, por 
Un ejemplo de desconcentración constituye la . , cre·~Clon 
las Unidades Ejecuto~as, cuyo objetivo o filosoffa es bueno, 
}'a. que tr-.9.t.;t. de cumpl ir determi n.~.da.·=. ·9. e e i one's si n tener- que 
depender de los largos y engorrosos tramites burocr~t¡cos, 
pero el hecho de no haber aprovechado la infraestructura -
existente y haberles otorgado mayores at~ibuc¡ones de las 
que debran tener, la creaci6n de estas un¡dades~ se convir-
tió en un dpfp..-h:-l funciona.l de la administr'-w.ción c6'ntr·a.l~ 
Otro caso que fue abordado por el actual Gobierno~ en su 
~3ubsecr-e t §.r- í .~.!!. de [-!.t.!\do fuer a lje l.':j cap i t..~.1, cur! f: 1 
de que atiendan trim¡tes que hasta entonces hablan es.ta.do -
- :34 -
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centr.a:.l ¡ zB,do-:· en los, di ver·sos· t"1i n i ster' ¡ o=·~ 'si n embar'qo, en -
el tiempo que llevan funcionando estos nuevos organismos han 
incurrido en inconsistencias de orden administrativo frente 
a 1.3, oficina. matriz O'··1inister·¡cl=.)~ lo cu.3,l hace pr'E'1..Jeer de -
que en el futuro se pueden convertir en Super-Ministerios. 
\'endo ha.cí.Zl .. ~.tr,á=, en el tiempo, r'ecor'derno:, que en el p.3,ís. 
se crQ~ron algunos organjsmos regionales con criterio inte-
con la sierra y el oriente, a fin de lograr un desarrollo bª 
sado en la ayuda mutua que debran ofrecer las provincias que 
estaban dentro de la jurisdicci6n de tales organ¡smos~ pero 
no se les di6 suficiente poder de decisión ni los recursos -
necesarios para que emprendan la tarea que les fue asignada, 
pues estaban sujetas totalmente a la acción de otras depen-
dencias del Gobierno Central Por ejemplo, se intensific6 -
la producción agrfcola en el Oriente, pero no se construye-
r'on 10"0 camíno-::- Y c'?rr·eter.B,';:. por· dUfldf.:' '~f.:< debí.? S2l.co9.r el pr·Q. 
en el F'1-3.n \)109.1 del t-·1ini,;:·ter·io de Obr·.3.s- P!Jblic.?s~ no 1-3.°:=. po-
dran construir dando un resultado poco positivo en la regio-
n.8.1 iZ3.clón horízontal del pa.ís# 
Por estas circunstancias considero de vital importane i ~\, 
corre¡;¡ir- e-=-te defecto funcional 3_ fin de utiliza,r- 10-::· pr'oce-
-:;·0-:· de r·egional iza.ci6n, de';:.central iza.ci15n y- de-=.concentra.ci6n 
como un sistema coherente y dinámico que coadyuve de manera 
eficiente -:t.l de-:.ar·r·o110 na.clonal, p.:l.r·a. ello, e-:· nece'=-.~r·io em 
pr·ender· acc í ones· de c.~.r·.~.cter· i n te I;;¡r' al en el que se cornpr'ome-
ta la participación de las tres Funciones del Estado~ y se -
ejerza adecuadamente la delegaci6n de funciones y se manten-
ga una apropiada unidad de mando evitando repetjr carencias 
como las siguientes; 
un·m ()p~I·!1.n i 7.F!.(" I 1~ln cl0'"".Cf<n tr·t~ 1 i 7fJ.d¡~, 
b) Limitar la capacitación de funcionarios de los niveles 
tr·8.du-
clrra en un insuficiente e inadecuado elemento humano para -
c) No exagerar las manifestaciones del poder de mando por 
parte de los directivos de organismos e institucIones, 
pue·=:. no perrni ti r (.3. e-Fecut.9.r· una. r·eal descentr.3.1 i za.c i ón del 
Gobier·no Centr·,:¡.l; 
d) EI.)j tar- de-:.central iza.r por' des.central iza.r', s·in h.9.ber·-
r·eal iz.~.tjo lo:. ,~ná.l Is.j·::. integr.~les de toda. la -=:.1 tu.~.c¡ón. 
LB. des,centr'al i zac i 6n en un concepto ampl i o, se debe 2nteD 
der como la facultad del Gobierno para trasladar a otros ni-
veles de poder (Gobierrlos Seccionales Dependientes y Aut6no-
rno·=:,j pB.r·te de la .. 3.dmini·;:,tr-ación centr-al, como un imper·¿¡.ti~)o 
par-a consol id.:t.d pol ítica, econ!5mic.9, y 2t.dmini·::,tr·ati t)arnente a 
12~ '5ociedó.d ecuator·ia.na y nulita.p los vicios que presen-
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En otro plano. y ya dentro de la prictica adm¡nistrativa~ 
13. de·::,centr'aliz3.cir:rn e-s:· un pr'incipio >c' un elemento indispen-
sable en toda organización o sistema, ya que incentiva 1.Z! -
creatividad, la motivación y el desarrollo personal de sus -
mi C'mbr·o-::::,. 
L¿\ descentr·a.l ¡ ZB,C j ón es· un factor' impor·ta.n1:e en 1 a di rec-
ci6n institucion.:d, por'que ·!J.urnent·!I, la impor-t:anci.Et. del p.'!!!.p el 
de los 3ubordinados~ especialmente si ~sta se da aprovechan-
do las capacidades y conocimientos de cada funcionario y em-
pleado para que tomen decisiones rápidas de corto plazo, ya 
que en caso contrar¡o~ cuando las decisiones se toman de ma-
ner··:~ mu}" centr·.~l i zadd. s.e ccwre el pel i 9r'o de no cont.3.r· con -
la suficiente informaci6n y el adecuado conocimiento para hª 
cer·lo~ 10 que tB.mbién puede 1 1 e 1,.1 a.r· 3, tomar' una. rn3.1.:r. decis,i6n~ 
En l.~. Función Legi-::.lativa., 1.~ de·:;centp.3.1iz.3.ci6n se rnani-
f i es.ta fundament.::r.lmente en el .9.s.pecto pol ít ¡ co, puesto que -
el Congreso lo integran pepresentantes de todas las provin-
e i ·;:t.S del pa.ís. y Ije todo:. los. part ido'::, pol ít i cos., con 1 a f i-
na.lid.3.d de que haya. la. participaci6n (democr.3.tic.S!.) del 
ttl o. 
pue-
En e·::.te 3.'S.pecto s,e Ij¿~ un doble fen,5meno, el de que I,Jar i o'::· 
elernenb:¡':; descentr·.9.1iz.9.dos (los legisl·::tdor'e·::,), es-tén centr'.s.-
Con lo anterior se demuestra que la descentral ización es 
un fenómeno )/ un pr'oces-o es-ene i alrnente po1 ít i co, s-l n per..iu i-
elo de ser' .9.1 ¡menta,do )-' r'etroal lrnent.~.r·~ .3. su I.)ez, por- )-' .3. 0-
tros procesos econ6micos, sociales, culturales, etc., de ahr 
que aparece estrechamente vinculada con la planificac¡6n. Es 
aqur donde nuevamente aparece la pugna de funciones entre el 
Pr·es.idente '-/ l')icepres.idente de la ¡:;;~epúbl le:!.; que nQ per'mi tió 
a la planificación contemplar e instrumentar mecanismos para 
la .. par·ticip.;:¡.ci6n r·e·~.l ." dir·ect.:.. de l.~ !::.ocieda.d, como !::·on lo!::. 
r·(?pr·e·::.r?nt,~.ntr?~, pc-d rti("n':='~ 1(1-¡;-· Dr'upP::; F·(")("i ~ll?r, ("IrCl¡;i.ni7~=tdn.:;., 
1("1-=. rn.;:;.·}~im('"I"~. ejecutil)o-:. de las in-:.titucione-:. públ iCB."'::.~ etc.~e 
Impidió que pued.;;. oper··~.r· corno sis.tem2. descentr'al iZ.8.do que-
fortalezca su acción y no vaya a quedar simplemente como I!un 
buen documento teórico " . 
6. pELEGACION DE FUNCIDNE~ 
La. deli?g,~ción de funcione::- -:;·er'·s .. ;.n.~.liza.d2. en el pr·e'::.en'l:e 
rlurrl~r·.~,l [Jur Lun-::.'!. i tu i r' Uf¡ purltL..1 irrlpur'(-!(IItt!:' dentr'o del ·3. n á 1 
sis- de lDS defecto':. funciona.les. en i.3, .3..drnini·;::.tr-a.cí6n p'Jtdi-
ca, CU:V.3.S. 1 ¡mi t.~ciCtnt:?s. o e},: ce '::;.os· pro~}ocan una pugna de fun-
c¡one5~ que a 3U vez repercute en la e,ríciencia / eficacia -
d~ los programas y proyectos de desarrollo. 
Una delegación de funciones correctamente empleada~ rnul-
mismo tiempo, pone de ma.nifies.to su cU.3.1id.3.d de d¡ri';lente~ -
no. / r.ti·rica su capacidad para rnnf¡~r ~n pl1n~ . 
. t ., 't capac! .ac I on, es- . .8. ha estado dirigida hacia 1 ." es.pecía.l íza.-
c¡6n en determinadas áreas de trabajo brindando muy poca a-
tenc¡6n a entrenamiento de funcionarios en labores dlrectj-
vas, de manera que hay un vacro en la pr~ct¡ca de la delega-
ci6n de funciones en los niveles directivos, y siendo asf, -
menos se puede dar esta en los niveles operativos. 
La falta de delegación de funciones, tamb¡~n obedece en -
una función, área, organismo o sector y consecuentemente de 
de 1 egB.n te::. ~ 
tado y en los Gobiernos Seccionales, y a6n dentro de ellos -
- 3';;' -
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en todos los niveles de autoridad. Un ejemplo de estos ca-
sos lo consti tuye la falta de delegaci6n clara y definida -
que ':·e pr'oduce a. ni ¡.,lel de crJpul a, (Pre'::.¡ denc i a-ConQre'::;.o), en 
donde no 5610 no ha habido delegac¡6n de funciones, sino que 
se provoc6 un bloqueo total de las mismas. 
Dentr'o del Con!;¡r·es.o Nacion3.1~ la delegaci6n ha s:-ido limi-
tada debido a las caracterfsticas especiales de su constitu-
e ¡ ón, pues. el hecho de que 10 e CWr'=:d i tuya i nte9f'B-.ntes. de di-
versos partidos poI (ticos es mis dif(cil delegar. Por ejem-
pre-
respecto de la subrogación, de los que bien puede resultar -
como decisi6n final de los grupos de inter4s, el hecho de-
!I no permitir 'l que la primera autoridad se aleje de su puesto 
(dignidad), por tener que resolver asuntos de gran trascen-
denc i a par··~. el paí-:: .• 
Otro ejemplo de delegac¡6n~ dentro del Congreso, deberra 
ser· 1.:=t. que reB.l icen 10'3 Di put.~.dos. F'r' i De í p3.1 es· en f,3.vor' de -
los Suplentes, sin embargo~ esto no se da, y en la práctica 
parlamentaria se han suscitado casos en los que Legisladores 
no -;:.610 ·s·e han 1) i s:. t o ob 1 i Id a. d o-=:· a. re n u n e i a.r s· ¡no a s;.e p ·~,r· .:'l,r' '::·12 
de 10:, par·tidos:. que lo'::. eligier'on, pro')ocando con ello una.-
c.3,dena de r-esentirnientos pol ítico-:- que mB,:- tB,r'dE' -:-12 der·jl,Ja.n 
en pugnas, pues en ~l momento en que tengan la oportunidad -
Esta =.itu-~_ci6n coincide con 1_~. opinic~n del :::;.§" 
~or Ingeniero Raól Vaca Carbo, que dice: lila Funci6n Legis-
lativa es el resultado de lo que pasa en el pafs, es la re-
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presentación de una sociedad fragmentada en la que cada par-
~n los Gobjernos Seccionales, la delegación de funciones 
es notoriamente I jm¡tada~ por parte de los principales di-
r'ectivos, ya que se trata de func¡onar¡o~ qu~ han logrado u 
muy importante mantener la imagen de que 10 conocen todo~ 10 
saben todo y en definitiva lo hacen todo. 
En los niveles más bajos de la administrac¡6n 
de oficina,':,) es fr'ecuente la. fB.lta. de delega.ción, pues, -:·e -
piensa que asumiendo más responsabil ¡dades de las que pueden 
atender se vuelven indispensables en el plJesto, y esta es u-
n·9. c.2.dena. interminable de limitaciones. p.B.r'B. un nor'ma.l yefi-
ciente desempe~o de funciones, asf como para un creciente de 
s·a.r·r· 01 l,=,. 
Considerando las ventajas que representa -t~cnicamente h~ 
blando- la delegación de funciones, no hay que desconocer' 
que e-:. un procE'-:.o difícil dI? logr·.~r·. Las pl?rsonas que han -
ejercido por largo tiempo podor y autoridad no llegan a con-
}'or' ha.bi 1 id.?d y de·str·ez-2. que ello-=:. rni·:::.mo·=,~ ·:::.in ernbar'¡;lO, no -
hay que perder de vista que el directivo que no sabe delegar 
estar~ siempre recargado de trabajo y enfrascado con t ·?n i: 0'5 
-----------
~rOITl.?dO de 1 B. c.:onfer·enc i B. s.u·;:.ten t.B.da por' el E:r·. 1 ng. R.8,{¡l !.)a 
ca C. en el IAH'L 
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detal les y func¡ones~ que no tendr~ tiempo de adquirir nue-
vos conocimientos y perfeccionar sus labores, lo cual condu-
ce a crearle un sentimiento de inseguridad y todas sus acti-
vidades se van contagiando de una falta de eficacia. 
Los cuerpos colegiados que dirigen las instituc¡ones p~-
riencia me ha demostrado que muchos de ellos prefieren 1,)01-
verse inoperantes antes que delegar parte de su cuota de po-
der, / es verdad tanto que serfa largo enumerar casos concre 
C:omo compl emento del pres-ente a.nál i .:;.¡ s.~ s·e !)erán -:1.1 t;¡u n C1S· 
conceptos que pueden servir de pauta para corregir los defec 
tos de delegacin en nuestra admlnlstrac¡6n: 
Para t.\!ilburg ,Jimenez C.:v3tr·o\ 1.2, deleg.s.ción de·::.de el pun-
to de 1) i s.ta for'rnal ~ 11 es. el .3.cto bi 1·s.ter·.3.1 medi a.nte el 
clJa.l un super- i cw jer,:rr'qu ¡ ("o conf ¡ ere deberl?=:. /' re'sponsa-
bi 1 id.s.des. a un -:;.ubB.lterno ~ .. , le deJ. la .~utor·idad que nE'ce-
sita para dE'sempe~ar tales funciones ll . 
George R. Terry afirma, lldelegar significa conceder 0-
conferir y en este sentido significa conferir la autori-
dad de un jefe o de una unidad orgánica a otras personas 
para que desempe~en determinados comet¡dos~ Por medio -
de e s.a. delel;l.3.ci6n de a.lJtor·id¿).d;¡ un funcion.::xrio .:Hnplía. :.Ij 
área de oper·.3.c iones, por'que sin el 1 .~. su B.C tua.c i 6n se 1 i -
mi ta.r íB .. ::t. lo que el per·s.on.3.1mente pudi er·.'3. hacer a ~fY 
De los conceptos anteriores se desprende la necesidad de 
delegar, pero a la vez debe entenderse que la persona que r~ 
E::ditor'ial Con t ¡ nen-
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cibe esa delegac¡6n no 5610 que deberra estar capacitada pa-
ra rec¡b¡rla~ sino que además debe estar conc!ente del nuevo 
papel que le corresponde desempe~ar con esa delegaci6n, pues 
a el, s·e 1 e i ncr'emen ta,r--:9". S·1j tr·3.b.:Lj o /' .SI.demás. con 1 .~. de 1 E'QB,-
e i 6n '=·e 1 e otorg.a. -10 que es má.s i mpc1r tan te- poder' de rnarpjo 
y .~utof'id;:.,d~ que '::.ino los. utiliza en for'fT¡a. do:.¡fic¿r.d.~. ';.-' opor.: 
tra parte, quien es rprpptor d@ la dele9~c¡ón de func¡on~s, 
debe cornp.~.r·i:jr· los objeti~}o=. y polític2.s de tr.~.b.3.jo del ele-
legante a fin de que haya continuidad en la acción, pues de 
no Z·er· ,J.':". í, 10';. defe-c to':.- qU8 ~~=-d, de 1 egac I c5n pued.~. tener, ':=·12 
revierten en la autoridad que deleg6. 
r. TOMA DE DECISIONES 
t()~. d¡r'ect!l)oS se croan flJr!¡Ja.r¡p,:,rlt.;;t.1H!~rltt' ~(dr.~ ~dapl.!:I.r· dE:'Li:.i~ 
nes en su conducc¡6~y de las mismas dependerá el ~x¡to o el 
fracaso de sus objetivos. 
La experiencia ha demostrado a trav~s de innumerables ca-
SOS, que la falta de decisi6n por part9 de un directivo para 
rlpl ~rea o materia que esta d¡r¡g¡endo~ en otros casos se de 
pero en ambos casos; el dir'ectj'}o =.e conl."Iierte en un ob=.t.~.-
F' ¿I.r· ¿~ -
mejor comprensión de lo hasta ahora expuesto, a continuación 
transcribo lo siguiente: 
E.'::' de conocimiento común~ que el elemento más- impor·tante 
en cualquier organización es el se~ humano. El personal 
cuando esta capac¡tado~ preparado y motivado logra supe-
rar cualquier p~oblema que se presenta en el manejo de -
los otros recursos; por el contrar¡o~ cuando no hay tal 
preparación, no puede alcanzar con certeza ni eficiencia 
ac~ptables los logros y acciones que se p~esentan bajo -
situaciones ¡doneas de recursos, de organizaci6n, finan-
cieros, materiales, de información, tecnológicos y de a-
PO}'O político. 1/ 
La afirmación que tlace el Grupo de [lesarrollo Adminlstra-
tivo en la cita anter¡or~ es una ratificaci6n de lo que acon 
tece con bB.s:·tante fr'ecuenc i ¿!, en el =.ector p(lbl i co y que es:, -
m~s notorio cuando se trata de niveles d¡rectivos~ F'or- est.St. 
~¡:"~e')i·=,ta de fJe-=-B,r-r'ollo Admini-=.tr·.;¡.ti!}o, Nr·o. 1, Gr'upo de De-=.ª 
rrollo Administrativo, Quito, Abril de 1980, pago 87. 
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raz6n, una mala adopción de decisiones constituye un grave -
di?+E'C to func i anal en 1,~\ .J,dmi n i -:,tr',J,c i (~!n públ i ca, 10 que ,~, ~·U 
vez se traduce en una deficiente partic¡paci6n en el desarro 
110. 
opor-
tuna de decisiones denota el grado de eficiencia de un dires 
t!I)O, :..In quer'er' pr'etender con e'110 creer', pn C¡~I!? rlph!?n ~rlnr 
de aC·~.r·re,~.r des.equ i 1 i br' i o';:. en el r'e':.to de :·U';:, fune iones:. di-
r·ectit.J.?.s, por' lo ta.nta un jefe esd,~ en la oblir;:I,3,ción de co-
noeer' y dominar- la técnic,~, de la decis:.¡ón p.:!.r·a que en un rno-
mento dado pueda saber que plan va a seguir que or'den debe 
die t a.r· ;> C u a 1 a delegación que va a conferir. 
Por' otr·.8. p.;.rte, t.ampoco hay que ol¡,}idap, que la adopción 
de decisiones corre el pel ¡gro de la subjetividad, de .;.h í -
que 1.~. misma. debe ·:·er· afla.l iZB.d.8. con detenimiento p.=).r·,;), deter'-
mi nar' en cada. momento 10 / que e:. mas· corno ha 
l1e l.}arse B, la práctica. y quienes. lo I,I·3,n B. realizB.r, todo e";:,-
to ~¡n perder de vi3ta la posici6n directiva y ~l yr'dd0 J~ -
autoridad dentro de los cuales se ha de dominar cualquier sI 
De':.de el punto de !.}i·::,tó .. ~,dmini:.tr'B.t¡vo, l.~,s, decis·iones ¡-
r'r'efl e>~ ¡ 1...12.'::· dan 1 ugar' a un ,B,umento del tra.baJo~ por' cua.nto -
suponen repetir las cosas que estuvieron mal hechas, por lo 
ta.nto ha.}" que torna.rS'.e su tiempo para decidir la acci6n co-
rrecta en el momento oportuno. 
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Un~. . , concepclon de toma de decisiones que compendia todo -
aquello que cle·:::·eo tr·.3.s.mitir· en es.te a.nális.is. de lo':::. defectos 
'func i ona.l e':::., es 1 a. que n 0'=. pr'e'5en tao el ·3.U tor ,Ju 1 i ·s..n Ca.r·r·as·co 
Belinchon, quien dice: 
La adopción de decisiones comprende cinco fases distin 
ta.s y' sucesiuas: .3.) definición del pr·oblema.; b) infor·rTi-ª. 
ción; c) inl,Je·:::.ti1;:¡a.ci6n; d) eleícic(n dI? 1~ e.cducif,n;. 7~, 
e) convers.ión de l.? decis.i6n en .~.cción.2j' 
E>~a.m i na.ndo cad~. un·9. de 1 as fa.s.es de 1 au tor', y 2.S· i rn i l.{ndo-
las al caso ecuatoriano, tenemos que en primer lugar, se re-
f i er'e a conere taro el pun to el a.ve de 1 pr'obl em.9., 10 que equ i l.)§, 
lp R decir, que un dir~ctivo d~b@ conocer en profundidad la 
situación que debe resolver, sin embargo, en la pr'ctica dla 
ria he podido comprobar que los directivos a todo niuel de -
Gobi er'no se a.fer·r·an por' 1 ¡ berar:,e de 10-;:. pr'obl em.~.-;:., e'=·to ha-
ce que se tomen decisiones sin meditar erl las consecuencias. 
En segundo lugar, la información que requiere un dlrecti-
va para tomar decisiones, no siempre esta disponible y si 
hay, no e-::.t¿. a.ctu.~.l iZ.9.da o no e-=:· I}erídica, de ahí que en la 
mayor parte de los casos, cuando surge un problema, recién -
ese momento nace la preocupaci6n por elaborar la InformaCión. 
la.1 fuei 12. contr-aver·-::-ia. que causó l.;!. infor·m8.ción '.)er·tida ':::·0 
bre la deuda externa por parte del CONADE y del Ministerio -
de Finanzas que no coincid(an entre el las~ y que más tarde, 
para evitar mayores problemas hicieron una aclaraci6n de que 
las cifras eran diferentes por haberse considerado diferen~s 
.-: 
:iCar·r·¿l.'::'co f:::e 1 i nchon ,Ju I I ¿¡.n, t1anu.st.l de Or·qa.n i zac i ón y t···1~_tS;,do.§:. 
I n-=.t ¡ tu to de Adm ¡ n ¡ ·:::.tr·.9.C i ón Loc¿¡,l ~ H.~dr i d ~ 1977 
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rubros por parte de una )' otra Institución. 
Un hecho mit.s. punible e=. aquel de uti 1 izar' 
o los datos reservados para tomar decisiones, cuando éstas~ 
En 1.':1. pr·áctica~ dentro ¡je 13_ a.drninistr-B.ción pdbl iC.9., 1.3. -
f.9,lta de infor'm,3,ción y la, ';.ubutiiizaci(:'ln dp l.rl I?'x·j-=.tpnb? h~n 
incidido en otras funciones esenciales para el desarrollo n~ 
cion-2!.l, bá·;.icamerrte han afect¿l.do a la !1 p l an ificación ll • El -
,~lrna.cen.¡:de de la infor·m.:tción~ el celo institucion,~,l }' el he.c: 
mptismo, constituyen c~ract0rrst¡cas &rra¡g~das en ld ~Ll¡­
tud burocr·átic.3. de la, adrninistra,ción pl,Jblica. n,9.c¡on~rl, origl. 
nando ';.eria.';' dificul tades en 1,9. loc,9.1 izacicSn y uti 1 iZ.9,cic:rn -
de la información. 
De l~ misma manera que la ¡¡mala informaci6n 11 , una inapro-
piada investigaci6n constituye un defecto funcional que r'e-
percute en la toma de decisiones de los directivos y de las 
La investigación en este trabajo, no se refiere a la ac-
ti~)id·~.d de r·ec21.bar' d,;s. t o-=:· )! .~.nB.l iz.~rlos, '::.ino 09.1 hecho de cOD 
slderar varias alternativas de solución frente a un problema 
dado. Cabe entonces indicar que en la b~squeda de la mejor 
decis¡6n se debe considerar la de lino hacer nada '! cuando las 
círcun,:::,tB.ncia.s, ,:1.':::.í 10 determinen 5 que es, difer'ent.i:' ,~, fIel npo-
der hB.cer' nadB,n que equ i l.} ¿¡, 1 e ,;. ';·er· i noper'ante. 
pl..:íbl ¡ ca., 1 O~· -
pues:.to·;, di r'ect ¡ 1) os' s·on ¡je 1 i bre remoc i 6n, e';·tos, es,tán expue~ 
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tos a constantes cambios segdn cuantos se den en el 1.30b ¡ er'-
no, de tal manera que en gran ndmero~ los puestos de Jefatu-
r·.;t.~ re·::.ponden rn.3.s bien a. f.;'.ctor·e~. pol ftico::. 3.ntes que .3-. m~­
r' i to~. de i done i da.d, 10 cIJa l.?, '::;.Ij l)ez 1 i rn i t,~. e 1 campo en 1 a -
adopción de decisiones por parte de dichos funcionarios. 
La llolección do 1~ dQc¡s¡6nll~ pormite que un directivo 
pueda escnnpr pntrp vRr¡~~ ~1 tprn~tjv~~ 1~ mA~ ronvpniente. 
per'o 4':.t2. elección la. h,;t.r';; luego de ha,ber' 3,naliz.~,do quién la 
va a ejecutar, en qué momento se va a llevar a cabo y de qu¿ 
Esta fase constituye un vicio ad-
ministr'atiJ . .Jo en el pB.í=,~ en el que se tOIT!,;"n deci:;,iones ':.in -
los plpmpntn~ mpnc¡nn~rlns, o puede ocur'r' i r' tam-
bi4n que se el ijan soluciones a sabiendas de que no podr~n -
ha.cerse efectil"las, de es.te modo ':.Ij incumplimiento "=·e tr'as,la-
da a los niveles directivos más bajos, pudiendo llegar a los 
niveles operativos m's insignificantes. 
F¡nalmente~ la dltima fase que Carrasco 8e1 ¡nchon~ consi-
dera dentro de l~ adopción de decisiones es la llconversión -
de la decisi6n en acci6n 1l ya que en caso contrario signifi-
ca no haber decidido. 
Esta fase se relaciona con los planes y programas lnstitu 
c i on.9",l es· que much.3.':::' l.)ece':· qued.B.n como l.}al i osos documento:.-
t~cn¡cos que no se cumplen por falta de recursos~ por falta 
de coordinación entre ellos o por falta de decls¡6n para rea 
1 i z ·ar' 1 os· ~ 
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Por· 1 C1 anter' i or, e':· cern\.len ¡ente es.tB.bl ecer' r·es.pon:.ab i 1 i-
dades dentro de los sectores pol (ticos, las organ¡zaciones y 
los grupos sociales que sustentan al Gobierno, para que par-
ticipen en la discusión de los programas gubernamentales, to 
da vez que la conversi6n de la decisi6n en acción est~ inti-
m.~mente r·el.a.cion.9.da con la pl.9.nlfica.ción y é:.-I:'=:I. con el de·:.a.-
E:. 1 anál i "::.¡ "::" r·e.~l i z'::l.do .a.cer·ca. de los defectos func ¡ c1n.3.1 es-
de nuestra administración se basó en principios, procesos y 
fundamentos que la técnica recomienda, y se 10 hizo de 
manera para poder tener un marco referencial de la situación 
antes de abordar en la forma en la que incide la pugna de-
func i on(:'·::· en ¡a p 1 d.n i f i CB.C ¡ ISn Y" el de':.arr·ollo nac i on"~ 1 ~ 
CAF-' HULe! 1 1 1 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
El enorme esfuerzo que damandan los objetivos del desarro 
1 1 u 
, . 
1::- '_ LI[I ()f[1 leC! / 
ce i nel! ':.p e n·::·¿¡.b 1 e pI a.n i f ¡ C-3.r· las actividades econ6m¡cas~ 50-
ci.3.1es~ etc~ de un paí:., r·espons.:t.bilid.~"d que r·ec·::te en ei ¡':'o-
dcr [jocutivo y que se ejecuta a trav~~ de un organismo es-
pl.:I.f! i fiquE! ~ ·super- f.) i !·e ~ 
coordin@~ h~g~ ~1 ~~gu¡m¡~nto y la ~valuaci6n de las 
nes propuestas por el Gob¡erno~ Es de ta.l impor·ta.nc i a. 1 B. 
planificB.ción del des.ar·r·o110, que obliga .. ~ tener' un':l. clar"a. 
percepci6n de ella para que sea efectiva. 
110, es· un pr'oceso in te 1 ec tUB.l que se 1 ecc i ona. con a.nticipa,-
ción el curso de acci6n adecuado que nos conduzca a obtener' 
un determinado resultado. 
individuo como a grupos organizados de individuos porque la 
planificaci6n es extremadamente sensible a los aspectos de -
comportamiento humano, que se lleva a cabo por personas y m~ 
chos de los asuntos manejados en el proceso de planificación 
afecta a las personas, es por eso que se necesita un esfuer-
zo conciente para. desperta.r· el inter·é·=. per·sona.l de 1.9.5 l;;¡en-
tes y así estimular al máximo su participación y cooperaci6n 
La importancia de la planificación para el desarrollo~ ra 
dica en que es el medio m~s adecuado para encontrar soluclo-
nes que permitan conseguir el progreso de un pars~ especial-
mente de los que están en vfas de desarrollo. El pr·c<ce=·o de 
planific2.ción impl ica rnodifica.cioneE. en la.='. estr'uctur"?'s eco-
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nómica:. y ·=.oci.3.1e=,~ el 11·;¡.mB.do p a.r· a. efectua.r·la.':, es. el E·:.t.3.do 
puesto que, te6ricamente dis.pone de los rnrl~rps nprpsarln~ / 
tiene en sus manos las decisiones que harran posible cambiar 
el status de la sociedad# 
En este contexto cabe destacar la importancia del papel 
que desempefí<~ el =,ector públ í co~ y.;' que permi te 3.p1 i c·~,r' 1 a,s 
dir'E'ctr·Jces:. de la plarl¡fjL.~1.¡0rl (:;Ir¡ lu~· ur'y.:t.f¡!·i::;.f[IUS qUE:' lu l.L:!.! 
tor privado hacia los objetivos y fines de la po1 (tlca gube~ 
na.menta.l. 
La planificación para el desarrollo coadyuva a definir 
más claramente la po1 itica que el gobierno debera apl ¡car 
frente a los problemas existentes en la , economl.8. .. ' ·=·U pro-
yecc i ón h.3.C i d, el futuro 5 PCIf' esa. r.3.z6n, el del i near una. po-
lítica. de de·:·¿t,r·r·ollo conl1e l)a el e·;.tablecimiento de ob.jeti-
vos y metas que se deben logran en el mediano y largo plazos 
Toda.';. es,a·::· acc i one,:· =-12 tr'a.ducen en un pl.~.n ~!ener·B.l, en el 
que se detallan especfficamente las actividades que tendr(an 
qu~ de3arrollar los diferentes s0ctorcs do 1~ cconomfa. 
Seg6n Mu~oz Amato, la planificación es la formulación de 
un conjunto de decis¡ones~ debidamente integrada, que d~ 
termina los prop6sitos de una entidad y los medios para 
lograrlo. Un plan consiste en la definición de objet¡-
vos; en la ordenaci6n de los recursos humanos Y materia-
les; en la. determinación de los métodos y las formas de 
organizaci6n; en el establecimiento de la.s medidas de-
tiempo, cantidad y ca.lida.d~ en la ioca.liz¿t.ción e-::.pa.ci.;t.l 
de las activida.des; y en otras especificaciones neces.a-
ria.s para encausa.r racionalmente la conducta de una per-
sona. o I;¡rupo. U 
I t~'luf'¡oz Amato Pedpo~ lntr'oducción a. í.;t. Admini,=.tr·.~,ción PI.:í .. t~l lca 
,-
Fondo de Cultura Econ6mica., México, 1954. 
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La forma en la que define la planificación Mu~oz Amato~ -
la toma de decisiones. Este tipo de planificación reelacio-
nada con el futuro de una or~an¡zac¡6n, su supervivencia y -
piJ~~tG:r'¡or des.a.r'r'ollo, ha.cen de la pl.3.nific2ción un.8. de '!::I.S 
mas importantes funciones d¡rect¡~Jas~ de ahr que se puede -
concluir que el manejo e'fectjlJo de las 'Funciones direct¡v~s 
o ejecutivas de planificación, comienza con la plarlif¡rRr¡~n 
de su propio manejo. 
Antes de concluir este tema he crerdo necesario mencionar 
l·~. i.r·¿,.)"'~Lt(J~·id, qur= tiC!. f.r=f!iiJi..! t:fI el pa.r,:. l.;;, pla.nlflca.cI6n del 
desarrollo, desde la d~cada de los anos 30~ ~poca en la que 
instituciones precursoras de la planificac¡6n 
<COf¡·:;.e.jo f·'·J3.cion.;.1 de EconomíB.) que intent.9.r·on me.jor·'::l.r· la e-
conomía. media.nte estudio-=:. tendien·te:. a r.~.cionaliz.3.r· la, pro-
IRmpntablemente, esos deseos de planificar el desarrollo, 
nO tuvieron éxito, debido a la aguda crisis econ6mica y a la 
ine·,::.t-B.bi 1 idad pol ítica. que 1.,1 jl,.l imo':;' en el per'íodo 19:=::0-1954 -
a~o -este Gltimo- en que se crea la Junta Nacional de Plani-
ficacir:Sn >' c.:oor·din:).ci6n Económic.8. dur'ante la F'r·e·:;.idenci.3. del 
Doctor José Marra Velasco Ibarra, quien entre otros conside-
r·.:~ndo·=., en el Decr'eto de creacic:ln hizo con-=.tar~ I!I]ue en 1':1. -
a.ctua.lid-B,d e)(iste en el p.3.ís un fuer·te mOI..Jirniento de opinión 
que r·ecl.:(,ma la for·IT!ul':J.ci15n /' ejecucif5n de un pr'o~!r'ama coor'-
di na.do del desa.r·r·ol10 econórni co ll •• 11 Que a6n cuando los Go-
biernos han tratado de dirigir su atención hacia algunas 0-
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bras básicas para el desarrollo econ6m¡co~ no se han podido 
concretar estos afanes en un plan general que coordine los -
diferentes proyectos y determine las prioridades que son ne-
cesarlas para las inversiones y gastos. 
~ct¡vidad planificadora adquiere mayor ~f¡~nzQmjcnto al con 
t3.r con una b.~,se institucional per'ITi.Knpnti=' ClUi=' pnrlí.¡:f. rlpdi(".i=I.r· 
sus recursos y esfuerzos profesionales hacia un trabajo , mas· 
concreto y t~cn¡co. Es asf, que este organismo dedicó 1.'0< -
primera d~cada de su formación a la investigaci6n y levanta-
miento de datos que serfan el punto de partida para la e1a-
borac¡6n del primer IIPlan General de Desarrollo Econ6mico y 
Social del Ecuador; 1964-1973((, el que tUI,JO un impacto muy' 
irnpor·tante dur'¿I,nte el Gobierno de 1,~, ,Junta t"1ilitar' <1'7'6::-:-
Dur'ante el per'íodo 1'7',:,7-1':;:'72, el pr·oces.o de planificación 
del de·.= .. ~,r·r·c)11 o entr'6 en una pr'ofunda cr- i si s, s.u i nger'enc i.3. -
si6n modificada del IIPlan Decenal l ', que se present6 al Go-
bier-no: HDes .. ;.rr·ol10 del Ecuador', 1'7'?O-19~?:311, no fue d.cept.~,d.;. 
ni por el E.jecut i I,JO ni por' el Congr·e:,o~ 
Con el inicio del Gobierno de la:. Fuer'zas. Ar·madas. en 1'7'72, 
la Junta de Planificaci6n elabora el documento denominado: 
!lFilo~.ofí¿¡. >' F'i.3,n de Accif:"!n del Gobier'no", el que con':;::.titu::<'·e 
un fuerte motivo para que la inst¡tuci6n recupere el impor'-
ta.nte papel que antes desempe~o, y es asf que el,~bor',3, el 
IIPlan Integr'2.1 de Tr·,3,nsfcIf'ITI.3,ci6n y [)e''= .. 3.rr·ollo, 197:3-1977 11 • 
bierno Democr~tico, 1980-1984'1~ bajo la Presidencia del Doc-
tor .Ja.irne Rol dó=,. Agu i 1 erd." y' el ¡jl t ¡mo traba .. Jo r'eal i za.do -
h.8.·;::.ta ahor·.::~ ha s.ido el flPlan r..,Jacional de Desarrol1o~ 1984-
Cordero, y culminará en el presente a~o. 
La Constltucl6n vigente, transform6 a la Junta Nacional 
e i ort.:?l de Desa.rr·o110 5 que si gue conser',Jando 12. r·e:.pon·:;.a.bi 1 i-
dad de disenar y formular los planes de desarrollo del , pa. ¡ -;:: .• 
;;::. Ll r-11 T AC ](It-)¡::8 
:::;j pa,r·timos- del anal j":.i=- r·e.al izado en el nUrfler'.8.1 .:t.rrteriop 
h~mn~ rlP rnincidir en qua lQ planificaci6n como t~cnjca pue 
de ser- 3".p1 i cabl e, ta.nto dentr'o de un·;; or'f¡3,n i z¿!.c í drr ~ corno a. -
ni 1)121 n·~c i on.3.1 ~ pero cual qu i er-,;¡. que -;'·122. s-u ¿.!TIbi to de éI.ce i ón 
~p pnrnntr~rA ron obstáculo~ @ impedim&ntos que 1 ¡m¡t~n 1~ -
cons~cuci6n d~ lo~ objetivos propuQstos~ 
Por lo tanto, en la planificación del desarrollo nacio-
nal, a la que concurren diversidad de elementos, hec!10s y-
circunstancias, también serán de mayor alcance los factores 
adver'sos. que 1 ¡mi ta.n s·u ela.bor'aciÓn y ejecuc¡6n~ 
traba~¡o, he splprrinn~rln ~10lJnos aspectos qU& a mi .juicio, -
constitu}"en 13'2. pr·inci¡:L:;.les limitB.ciones de lB. pl.9.nific.3.ciécn 
2.1# ~n primer lugar hay que se~alar que J la planifica-
c[ón del desarrollo por el hecho de ser prevista pa-
ra el mediano y largo plazo, est' sujeta a la inseguridad de 
esas previsiones dada la rapidez con la que cambian los sis-
tem.::.·2. económi \:0'::., pol ít i coso }' s·oc i al es .r;.f. ni l.} e 1 rnund¡ .21.1, lo -
que n·3.turalmente reper'cute en el .~.rnbi to interno de lo'::, pa.í-
ses en vras de desarrollo~ que son pa(ses dependientes, que 
por lo mi·::.mo ·5U'::. economía.=:. e-::;.t.{n s.u.jeta.'=:. ·21. las de 1 o=:- pB.(S.E'S. 
Para evitar esa inseguridad, es aconsejado planificar el 
desarrollo a mediano plazo~ es decir para un per(oda de Go-
jeto a la "inseguridad'! y un tiempo menor, significar(a pla-
nific:::~r todo el tiempo de ma.ner',=:r. impr'ol.}isada .• 
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Un ejemplo de que el tiempo p.:'.r·,:;, el que ':::,E' planifica no -
debe ~er demasiado largo~ lo constituye el Primer Plan de De 
sar'rol10 que se e12,boró en 12'1 pB.ís (diez .:t.tíos:.), >"' por' 10 mis 
mo no tuvo el éxito deseado~ claro que sin desconocer que -
tamb¡~n concurrieron otras causas para ese fracaso# A mi mo-
do de uer, la, causa fund.i:xmentB.i fue el tiempo pa,r·.9, el cu,9.1 
se pl".n i -f icé.. Los planes decenales siendo rle largo plazo, 
no pued~n preve~r con ~xact¡ tud, cuale~ van a ~er lo~ reque-
r'imiento'5!, del p,;.í-5 en lo:!, último'::. a:f"io=,~ 
Tambi4n puede considerarse un 1 ¡mi t·s!'nte el hecho de 
que 1.9. pl.2l,nificación tiende B. ':;:,er infle>~ible, por'que 
las acciones estan programadas de antemano y no se puede a-
preciar sus beneficios o errores hasta despu~s de que haya -
tr'an-=:,cur'r'ido 3,11;¡ún tiempo de'=:,de '::·U .s!'pl iC,2l.ci6n. 
Un -~, f or'rna, de contrarrestar esa relativa o aparente in-
fle::<ibilidB,d de la planific3.ción, es, que é·::.ta debe bas,.3,r<s.e-
en realiclB.des. económica,s:, ~./ '::E,oci';:1,le':; i2::{i-=:.tentes- que -=:.on, .3,1 
final, l,~.s. gener',~.dor·a.'=' de 1,:;!.':::. tr·an·::.for·rn2.c i one'::, de un país:,~ 
Se precisa, entonces, de un enfoque orientado hacia los -
problemas vigentes para que prescindiendo de los 1 imites im-
puestos por' lB. técn¡c.;,~ 1.3, p1B,nificaci6n pued-3_ encontr·.S1,r ln·=-
medios más id6neos para solucionarlos. 
Para el caso de países como el nuestro, no es, o por lo -
menos no debe ser difrcil esa tarea~ ya que por su tama~o tQ 
dos los sectores y los problemas que en cada uno existen son 
de f~c¡l acceso para gobernantes y planificadores: Adem~s-
- 5S -
pOf la'=, condicione':, '30ciale:, del p2r,ís~ que cambja.n con b,~.s.-
bi 1 i dad que se f'equ ¡ eren. 
practica. Esta si tu~ci6n ha provocado que los programas sec-
toriB.le':- que inte:grB.n la planjfic,~c¡ón n3.cion.s.l s·ean dem,~_-=,¡a __ 
10 el ,9.f·e.':!, de es.tudio ·:.ino ta-.mbién .~ la pla.nificación en qe-
ner·a.l por' el de:.ta.ce que pr' Ol,.,! oc·:;!. en el con.junto. 
Por' e,=.t.~. 
, 
r.8.zon, e';:· necesa-.r· j o ¡ n f orlTr·;.c ¡ ón 
tica de todos los sectores se mantenga cient(ficamente e1a-
boro a.d.~ ~ .... ' ·~C t u·~ 1 ¡ z ada. Para ello es menester que el organis-
mo planificador mantenga permanente / activa coordinaci¿n-
con las instituciones sectoriales de planiflcaci6n. 
2.4. En otr'o .3,mb¡to~ el tiempo de que s·e dis:.pone ~L8.r'a pl~ 
nific,3..r· el de:: .. ;.r-r·o11o; pUi2de lle!;t.8.r 3. conl)er-tir'se en 
una planificación 
generalmente estan previstas por los aohern~ntp~ rlp~rlp Rntps 
trabajos pertinente encaminados a iniciar el proceso de pla-
n¡fic.~.c¡ón del de:.ar'f·o110 con 1.':1 di·¡:us.¡ón de 1.'S,s:- polític-8,s.~ 
diálogos, concientizaci6n de la ciud¿¡,daní,3." etc. ~ .9.ctl!)íd2.-
des que llevan un tiempo considerable. 
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El perrodo que media entre la posesión x la elaboraci6n -
del plan de desarrollo~ debe ser adecuado, en caso contr~r'¡o 
corre el riesgo de fracasar por improvisado (lapso ITIUY cor-
to) o por obsoleto (lapso demasiado largo) 
2~5~ Algunos estudiosos de la planlficaci6n opinan que e~ 
t,~, corr'e el pel i gr'o de 1 ¡mi t2.r· 1 ¿l. in ¡ e í -~>t ¡ l-.J~. /" 121.-
creatlvlda de quIenes la ejecutan, porque todo e'! tr·B.ba .. j o 
los 0sti programado de antemano. Esta s!tuac!6n puede ser 
frustrante si no es manejada en su verdadera djmensión, ya -
tienen los planes, 
estos deben ser ajustados y cambiados sólo en la medida en -
que realmente se justifique, de lo contrario, y 5610 por dar 
planificaci6n sea alterada permanentemente y termine siendo 
un sistema totalmente amorfo. 
2.,:::'. Un.9. pol ític.3. exces.¡l}amente centr·¿..l iza.da, o exce·.=.jl)a-
mente des-centr·a."l j z,~.d.~, pUE'lje s·er un ImpedImento pB.r·.3. 
lograr una eficiente planificación del desarrol lo~ puesto -
que en la pr~ct¡ca ninguno de los dos concepto puede darse -
en forma absoluta, de 10 contrario se constituirfa en un sis 
tema. i noper'2ITlte (central i zac i 6n .3.b·:.olut.B.), o en 1.3, de·:,i tegr'~ 
ci!:5n del '::.istemamismcl (descentr·alizaci6n tota.l)~ 
Entonces,. par'a que no cons.t j tuya. !Jn·~. 1 ¡mi ta,c j ón de 1 a. pl¿l,-
nifjc:s,ci6n l.~ inclin':l,ción exce·;:.jl}a ha.cl.:!. uno IJ otr·o modelo, 
habr& que reflexionar detenidamente en las acciones que se -
deben 1T1-8.ntener· centr··:r.liz.2t.d'::l.s. par'a lograr' uniformid.3.d de , - -! d.':. 
decis,iones, y en 1.3.5 que deben ·.=·er de·.=.centr·al jZ-8.da.=. p a.r· o. 10-
- óO 
grar decisiones mas oportunas en virtud de las relaciones de 
mando más directas, dada una mayor eercanfa a la 
2~7" T-Kmbi(.n -=,l.lplf< -=-!.l('prlpr~ Il!.IP l~_~_ ppr--=.nr¡.8.';;, encar'Qad.:t.s:-
capacitadas para manejar informaci6n econ6mica, real izar pr~ 
vece iones de crecimiento e Interpretar adecuadamente l~~ po-
1 f'tíca-::. del !~obier-no, cons·tí tuyendo un 1 ¡mi 'tante B, l.~_ eflca-
cia de las acciones programadas: 
F'nr' lel t.;=¡.nt("'l, la. plan¡fic_~ción del de'::·3.rr-ol10 implic.3, que 
ésta debe ser confiada a funcionarios con la suficiente ido-
neidad para desenvolverse en el plano profesional/debe po-
seer' además person.:t.l ¡ d.';1.d, conoe ¡mi ento i ntegr·~¡.l de 1 ::1, re,~.l i-
ternos sobre la bondad de los cambios a introducirse, intuj-
ción para recibir los problemas de la pot¡lación aunque no se 
2 ~ :::. Fin -El.l me n te, o t r- o 1 ¡ m i t 2,n t e e omu n en 1 ':1. P 1 a.n i f i c ,~,C ¡ Ón 
es decir que no considere a todos los sectores económicos, 
soc i ~d es:- y pol í t ¡ co-::- que deben ¡ n ter-I.)en i r- en 
e i 6n, que por' -:::.lj n·~ bJr·-3.1 eZ.:l. ~ debe s·er· ¡ n tegr·,:I.l 
En e'iZ·te- C~:;¡.SO~ ¡pl cnrr·pctir . .J("J ~.¡pr-íB. irnplernent.9.r· un.?_ intens2, 
campa~a de acercamiento con todos los sectores p~bl Icos y-
privados, para que ~stos tornen conc i enc i .3, 
e í (Sn , f " por- que se ha llevado a cabo~ en que consiste, que 
tlvos o dirigentes de esos sectores no comparten tota.lmente 
con lo':::. fine;· que per's.i ¡;lije el (3obi erno, pue-=:- si 11 eg.~n .~. en-
tender la parte positiva de la planificación estas personas 
desarrollo~ cojnclden en que en los parses subdesar'r'ullddus 
ha,y de·::.equ i 1 i br' ¡o'::' econ6mi co·=.~ po1 ít i cos, s·oc i al es., cul tur·a.-
le-:., etc.~ dentr'o de ca.da. pa.ís., d:indose como e><plicac¡¿n, r'~ 
zones· I iga.da.s. a. factor-e·::. t?}~Ler·no-=. (dependenci¿t.> o B. ·f.:;.c.lur·f::'-::. 
internos (cadena de desajustes de los diversos sucesos eco-
nn-=, h';:l. ciemo';:. t r ado q u e , 1 ." 
, 
mayor' I a de lo':, -
países de Am~r¡ca Latina se caracterizan por una economfa de 
pendiente y dominada con una estructura ¡nterna~ en la que -
la poblaci6n, de los productos, de las industrias, de 
servicios básicos y en general de los medios de vida, que 
per·mit.:t.n .~.l hombr'€' >., a la. f.;.milia latinoa.mer·ica.na tener 10-
esencial para subsistir. 
Por 10 expresado, cons¡der~ necesario, que en este traba-
.jo de int.Jestig:a,ción, consten a.lguno'::, pr'incipios, que S.OD in-
herentes en la planificaci6n y que por lo mismo, se deben 
cumpl ir' .?dopt.9.ndo e·;:.tr·a.tegi .~=. y rné·todD-=-~ que re'sponda,n ·9. 1 &.':' 
necesidades que plantea el desarrollo y presentando solucio-
nes para 103 problemas bisicos# 
Se trata por 10 mismos de que la planificaci6n consti tuya 
una. pol í t i C&. i ntegr'al, no pl.~.nte.:t.ndo un de·;:."~rrol1 o pr'eferen-
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Dentro de este principio se debe recapacitar sobre la a-
dopci6n d@ plani'ficaciones for~neas que han sido d¡s0~adQ~s 
p·3.r'2. otros. ·=.i~·tefTra.s econ6rnico=, y socia.les difer·ente'::. del 
pafs que las adopta. Cuando eS1:o ocurre j se siembra en la Pg 
bl.~.ción un desconcier·tü gener·al r'especto de l.~. pol ítica de -
gobierno porque no se sabe que otras suplantaciones se ha-
br-:~n hecho. 
el dnico af~n de obtener conocimiento / experiencia de 
nómi ca, !;¡rado de aceptac i ón por p.3.r-te de 1.3. ::;oc i ed.3.d, .3,spec-
tos favorables, factores adversos, resultados obtenidos en -
t6rminos reales, etc. 
3.2. UNIVERSALIDAD. La planificación del desarrollo para 
que sea eficiente debe -entre otros principios- abar 
car todas las fases de la administrac¡ón¡>' preveer' hasta don 
de sea posible sus consecuenc¡as~ 
hace para todos los sectores de la economra y la sociedad 5 y 
, t 1 .. . , es os a su vez p anltlcaran sus funciones teniendo como r'e-
fer·enci.~, el pla,n gener·a.l, que p.ara el ";:·ector· públ leo es ob1l 
gatorio y para el sector privado es indicativo. 
Bajo este principio, cada uno de los procedimientos de-
,~ 
,::::",-, 
cionei tendrin sus propias caracter(sticas: 
que i ÍI ter"} i enen, el ámb ¡ to que cubr'en, 1 as:· r'e I.:..c ¡ one':, que-
se crean, los mecanismos y procedimientos que se .apl¡can~ 
las metas que se preveen, los recursos de que disponen y las 
1 i m i ta.c i one-=,· que ene 1 er'r3.n. 
La. pl.;¡.nifica.ci6n ':·e pl.antea 3,~.¡., como un in::.tr·umento de 0-
in '=.-
t¡tuc¡onales~ en cuantn ~pa capaz de promover y hacer viable 
el de·=··~.r·rollo~ 
La falta de unidad es frecuente en el pr'o-
ceso de planificaci6n, ya que no todos los sectores 
t.~.dos. por- el E.jecutivo, y tra.ta.n de dispersarse, mantenerse 
inactivos y hasta anular la acci6n planificadora del Gobier-
no~ 
La ausencia de sistemas de coordinación entre los distin-
1:0'::, 6r·ganos. de lB .. 3.dminis.tr·a.ción p¡jbl ¡ca., hace que c.~da. uno 
actde por su lado, sin ningdn nexo eficaz de unión que fomen 
te 12 .. :l.CC i r:Jn conjunta.: 
Er¡ cons·ecuenc i 3., cuando s·e tr·d.t.:t. de es.tabl ecer' un pl a.n r;l*§: 
ner-.3.1 las instituciones Y organismos lo consideran una im-
.. / d poslclon y no un me io p a.r· a 1 Cll;tr' ar' el des .. ~.r·r·o11 o. 
Por lo tanto, la unidad es un pr¡nc¡~¡0 b~S¡L0 en la pla 
nificación, la que 5610 se puede lograr con una 
coordinación de todos los servicios, sectores, organismos e 
¡ n·::.t i tuc iones del país., que per'mi t.3. 1 ¿r. f·ac í onal í dad en ; -1.::1, 
gesti6n administrativa de esa planificación en concordancia 
con 1 ;:;:''C. pol ít i cas" n-:!.c i on-;,18-::, de de-;:-ar"r'o11 c). 
La unidad persigue también un desar'roll0 i ntel;¡r'.:!.l, coor-
dinado y coherente de las regiones. En este sentido~ deberá 
tener' una cobertura. tanto hor'izon 1:a,1 como \)er-tical ~ es decir-
incorporando tanto los sectores y dIferentes servicjos des-
LGff! I.f·dl i z.~do·;;., corno 10'3 di 1') er· '::.0-=. ni I.)e-l es de I;lobi er-no. 
Er! ~1 paí·=:, =.ün múltiple'::, '108.-:;:. ínter·pr'et¿l.cione·:;:, que ;:·12 h3.n 
~)er·tido =.obre el principio de unidad,>, en e11::I.'=:. ha.n infiuído 
determinadas coyunturas como: la falta de una verdadera 0-
rient.8.cidn política., 1.3 .. 9.usencia. de un·:( cla.r.~. concepción del 
desarrollo, los desequil ibrios en las estructuras social y -
econ6mica, la conformaci6n geogrifica del pais, etc. llegan-
do incluso a cal ificar un estilo de administrac¡6n guberna-
ment.;.!.i 
un =,entido peyor·¿¡.til.)o, para demostr··~r· el fa' . ..'Ctr·¡ ti·::.frro del ibe-
rado del Gobierno Central hacia determinadas regiones, perj~ 
dicando o marginando a otras. 
3.4. FLEXIBILIDAD. Los planes deben tener la suficiente 
fl 12:;< i bi 1 i d.~.d ~!.;¡r.3. poder toma.r' r'umbo'3 di fer!?nte::, de -
los inicialmente previstos; cuando asf las circunstancias 10 
justifiquenu 
La adaptaci6n demanda, en primer lugar, tener una idea -
clara de cuales son los objetivos que se pretende alcanzar~y 
en segundo lugar disponer de un personal muy competente que 
sepa como debe efectuar en cada instante los cambios re que-
r' ido·=: .. 
,~,7 -
Dentr'o de e·:;.te pr'incipio~ ·;:.e deben con·:;.idep¿¡.p 1.3.~. po1 íti-
t r· ':l,n ;:. i 
c¡6n provocado por cambio de gobernantes. Los planes no se 
hacen para que concluyan en un dra fijo, de un mes deter'm¡-
n.SI,do, el .~.-ríCI 1I><n; y a l-~t i f¡!)f:!f·'=·d. (.~.unqu¡? re:!!.ul t8, rná':;, fúc i 1) 
tampoco pueden iniciarse de manera df'~sl¡ca deteniendo las -
~Ll¡v¡dade3 que adn cont¡n~~n como parte de un pl~n anterior 
Fn otras palabr'as~ en teorra, una planificaci6n de media-
no plazo concluye con la terminación de un Gobierno, y la 
nueva se inicia con la posesi6n de los nuevos mandatarios. -
t"t~.:- oc u r- r- e q u e €:' TI 1 ._1, ~! r· .~c tic a 1 .!I.'!. 1 ,±I,bor e s· con ti n 11 __ l. n , n ~,da. 'Se 
detiene. 
Sjn embargo, cuando ya comienza a ejecutarse la nueva pl! 
nificaci¿n del des2prollo, basado en el modelo econ6mico que 
implante el nuevo gobierno los cambios se harán notorios, es 
entonce·;::. cu·~,ndo 1·3. pl a.n i f I C3.C i !:}n ClJ ¡ dando de no de,:.equ i 1 ¡-
brar violentamente la economra, deber~ impulsar con g~aduali 
d.3.d per'o con eficienci3, el cr'ecimiento, el empleo, l.::, redis-
tribuci6n / el desarrollo de los sectores marginales y no-
convencionales de la econom(a y de la sociedad. 
t::.te tr·.8:ns. i to de una po1 r ti ca de desar'r'ollo a otr'a, ¡ mp 1 1. 
ca que debe haber la suficiente comprensi6n y conocimiento -
para adaptar los objetivos previstos a las nuevas circunstan 
e i ¿v:;· ~ depend i endo de 1 ¡;lr·B.do de f 1 e>~ ¡ b i 1 i d.~,d e'st i ITi3,do en 12, -
p12,nif¡c~.ción del de':;:.2.rrol10. 
Por' otr'a par·te, no ha./· 'lue pe n s··::!.r· que 1.~. f1e::(jbilidB.d s-€' 
ha.ce pres.ente ~-61 o en 1 ¿~ et-sp.~_ que hemos .. ~.nal ¡ Z·~_dC1 (tr·a.n·.=. ¡-
e i ón), pue-:::-to que é's-i:a e-=-t.~ pr-esente >~ debe 
durante todo el proceso de ejecución de las tareas planifi-
cadas~ en raz6n de que -como ya se dijo antes- cada funci¿n, 
cada actividad tendr'n que enfrentarse a di~'ersas situacio-
De -3.hí que cUB.ndo S-E; planificB.,e-:::. importante pr'eJ)eer- l<~e. 
etapas )' los m~todos de evaluaci6n de los planes )' programa~ 
que medida se harán estos~ 
4. gLASES DE f'LANES 
Los planes pueden ser mdltiples segGn los cr·¡terlos que -
::>~ .:UJCI{ .. 1 tli::'fJ ~!.~.r .~. L 1 $,:=' i r i Ld.r 1 el'!:., ,y'- nJ.?"=- L! ¡el! 1~. LI.~-:::,.r=, rJ j f~r'~rIL ¡ d 
dora radica en cuento responden a los intereses para los que 
de este trabajo/lo~ ho ~grupado en consideraci6n del tierrIJ)u, 
de su .3:mbito de a.c.c..i6n }' d€;'l cUflterriuu~ 
4.1. Durac i ¡5n 
4 ! 1 . F'1 an12':· .21, 1 argo p 1 
4. 1 ~ 2. F'1 aneE· .3, medi ano 
4 ! ~ :::: . 1"'1 ·~.nes -21. e or- t o P 1 
4u2. Jurisdicci6n 
4.2.1. Planes regionales 
4.2~2. Planes nacionales 
4R2.3. Planes locales 
4 ~ 3. Ac t i 1.) i da.d 
4~3.2. Planes operativos 
4.1. DU::::'ACI (in. 
·::\2 o 
p 1 ·~zo 
B.ZO 
4.1.1. Planes a largo plazo, son aquellos que se ela 
boran para diez a~os o más / consisten básj-
camente en la fijaci6n de los grandes objetivos que se pr'e-
tenden alcanzar en ese per(odo~ Estos planes no son aconse-
jados para pa(ses que se encuentran en vras de desarrollo, a 
menos que se trate de sistemas de gobierno tamb¡€n de 
- ,::,'7' -
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plazo que garantice su plena ejecuci6n. Pero a6n en ese ca-
so, a este tipo de planes habrá que hacerle te6rlcamente por 
lo menos,una divis¡6n substancial en pe~rodas que 
4.1.2. Pla.nes -=.p 
a~o~, y ofrocon la opci6n do ost~b10cür obJotivos y mpttJ.~. 
más concretos, as( como disponer de medios más realps rara -
su lmplementaci6n. Son los planes m~s aconsejados para eco-
nomfas en desarrollo. 
4.1.3. Planes de corto plazo, son los que tienen una 
duración de uno a dos a~os. Be 10'=, el abar'a, -
generalmente, en base a planes de mediano y largo plazo. Pue 
den identificarse con la programación presupuestaria que se 
hace para un ejercicio econ6mico (un a~o) y cuando asf ocu-
rre toma el nombre de Presupuesto de Programas, debiendo te-
ner cuidado de mantener en forma desglosada e independiente 
det,~.-
1 1 e . 
4.:::. ,JUF~!3[l! Ce! Ot,j 
4.2.1. Planes regionales, se refieren a planes 9 10-
bales que concentran ¡jos o m~s pa(ses de una 
regi6n,con el objeto de aunar esfuerzos para solucionar !as 
desigualdades estructurales que ¿stos tienenu Gener'a_lmente 
se hacen en función de una actividad espec[fica (productiva, 
comer·ci.~_l, indu·:,tr'¡,?,l ~ cultur'3,1, etc.),>·'a, que de otr-a, fTI·8.ner'.;:t, 
~, 
- ", 1 -
r'f"::::,tll t,~r- í.::i. +:=!,n .=!.mr1 iD Y r\ln t·7I.nt-?,'=. rlirnen.:·i nn!?'?, qtlP , ';::,12 r I .7!. irn-
en economfas desarrolladas, en las que por tener un espacio 
geográfico grande sus modelos de desarrollo 10 permiten. 
Planes nacionales, son los que se hacen p.?_r·.~ 
tiene caracterrsticas propias que 
refle.Ja,n la !,jlo':,lncra.cl-2., cultUro.B.] ':.Itua.clón pol(tlca~ eco-
rrómi ca /" '=:·oc i al, I nter·€'s.es:., r'el i 91 ón de-Fic¡encl.;:\.s· de un 
pueblo. Tiene c~racter universal 
, (dentro de ese pals) que -
abarca a todas las regiones e involucra a todos los sectores 
4.2.3. Planes locales~ se refieren a los planes di-
Provincias, Reg¡ones~ Cantones, en los que se consideran de 
rnaner··~ fund3Jnental ! ·B,'::- condi c iones. e'::.pec! ,~1 es de es·a local ¡-
zar los objetivos previstos. 
4.3. ACTl'nDAD 
4.3.1. Planes sectoriales! son los quee se hacen pa-
ra cada actividad de la arlministrac¡6n y pla-
nificB.ci6n pBrciB,i. F'or' e.j emp 1 o/ e u ,~.n do S·E' t r' a t a de .'9.1 C d.n Z B.r 
la economra se hablará de planes econ6micos, si se trata de 
ese mismo sentido se puede hablar de planificación agrrcola~ 
tamb¡~n como programas de trabajo. hacen 
para un perrodo de uno a doce meses. Pueden servir para una 
tegrada, y pueden servir para el ámbito nacional o para una 
oficina peque~a. Necesariamente están sujetos a otros pla-
nes m~s ampl ¡os de acuerdo con las clases antes se~aladas. 
5. F'F:nCED 1 1'11 EtnD 
Los criterios 'Jert¡dos por var¡os autores acerca de los -
procedimelntos que se a.p1¡ca.n en 13. prep.:tr·.?ci6n de un plB.n-
son coincidentes en cuanto reconocen la existencia de unos 
Las variaciones que dife-
renejan los diversos epi terios estriban m~s bien en la con-
cepc¡6n y estilo de cada uno de esos puntos. 
Con el objeto de conjugar el marco te6rico que de 
referencia para este / capitulo, con la experiencia de 
nar algunos puntos que considero son indispensables dentro 
de la secuencia formal que ha de seguir la planif¡caci6n. 
Por lo tanto las omisiones que surjan en esta diagramación -
-:·on de mi .:t.bso lu t 3. r' e ':;:.p on s.B.b i 1 i dad, i I;¡U a 1 q u eh.;, p od i do dar--
se en otros items del / presente cap¡tulo~ 
5.1. ~n primer lugar un d¡s12~o de planificación requiere 
de l.~ f i .i ·~,C i Ó[L-!.:;!~. obJ e t i ~} 0·:=., 1 o'::. rn i srno';:· q Ij e en tér'-
minos generales estan dados en los llprogramas de gobierno ll -
de los partidos poI rt¡cos~ ya que esos programas -cuando son 
honestos con su ideo109ia- reflej¿n los 0bJ~t¡V0S qu~ ~~ ~r'~ 
tende ,3,lc.~,nz.~.r', lB.s p01 itica.s, método:" }" for'rna,-::;. de obten12r·-
los. 
Al .3,naliza,r· 1·9.s. cir'cun'::.tB,nci,;,s. en que l.)jl.}e el p.9.í·::" s·e d.~ 
ran también las necesidades mas urgentes que se perciben en 
- 7:3 -
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e-::·e e'=.tudi o de 1.8. ¡·I?B.l i d.~.d. Para que los objetivos ~espon-
dan a esas necesidades hab~á que seleccionarlos y priorizar 
los adecuadamente. 
"=:·arr' 01 lo, 1).~.1 i~ndos1i' d6' 1 ir. ITlil,quinil,r'¡'i:, :a.dm¡nistr·.~.ti!)B. de que 
el ¡ spone ~ confor-m.:tda por' i n':.t ¡ tuc ¡ ones- >'" or-q8.n j 'SITIOS que depeJJ 
den de la Func¡6n Ejecut¡va~ 
r.3, lo cIJ.?l se deber'2. pr-E'I}eer el per-sorral que ~}·3. ·3. in 
tervenir en todas las etapas tratando de que sean personas -
.a.lt.;.mente i?:.peci.3.1iz2I.d.2.s, que =·e identifiquen .3.mpl ¡amente 
con el pl.:t.n. Los procedimientos y m4todos a emplearse, de-
ben estar acordes con los demás elementos, teniendo la pre-
cauci6n de que ~stos, en un momento dado puedan ser 
dos a nuevas circunstancias. 
Dentro de este ordenamiento hay que considerar los med¡os 
C! r'ecur'~·o~· ("ll? fJl.li? di·;.pone) >' cU.~.le-=. '::;-011 ln·=:. que adicion.;::i.lmen-
te haran falta/para preveer su obtenci6n. Tambi€n habr~ que 
d.~r un·~ .. ~tenc í ón espec i .2..1, .8. 1.8, e':.truc'tur·a. a.dmi n i strat i ua. -
e i 1 i d.8.de-=:. que puede pr'opor'c ¡ onar' en 1 a. e j e e u c i ón del plBn. 
F'or' lJl timOl s·e debe ana.l iZ8T el tiempo que se t}¿t .. ~ r'equer'ir' -
p.?r·.3. el curnpl imiento p.?Tcia.l y total de c.?.cl.::r. ob.Jeti¡.)D, cui-
dando de tomar precauciones ante los , , L 1 rnp r' e I.} 1 '::- l. os· • 
5.3. En ter'cer· lug.3.r' c.3.be 1.3. pr·ep¿¡.r'.~.ciÓn del plan, 10 que 
el que se hB. de p.3.r-tir-, con el conocimiento pr'ofundo de l.,;¡ -
mico # Se recogerán datos de las propias fuentes de informa-
ción y habr~ que elaborar en base a encuestas, visitas, en-
trevistas y consul taso La investigacion para conocer la rea 
1 ¡dad debera cubrir todos los sectores! las reglones geográ-
ficas I todos los estratos de la SOCiedad. 
opiniones, sugerencias e incluso crfticas que pueden orien-
tar hacia un trabajo más práctico y ef¡ciente. 
Can todos los elementos se~alados, se estructura el docu-
mento~ para que sea revisado minuciosamente por los directi-
vos del organismo plan¡f¡cador~ de tal manera que s.l hubie-
ra a1g6n cambio o correcci6n que hacer~ se lo pueda introdu-
cir oportunamente. 
5a4. ~n cuarto lugar, se debe proceder a organizdr' 
reuinfones de trabajo con el Ejecutivo y con sus a-
sesores, para que el documento sea anal izado total y prafun-
da.mente ~ ba . .jo el "::.upuesto de que toda 1.} í.~. ·:·e 1 e pueden i n'tro-
ducir algunos cambios. Hecho esto se procederi a la ªDrnba-
ción definiti"J.?:. por' par·te del Pr·es.idente de 13. Rep,jb1ica.~ .~-
pr·ob¿l.ción que deber"~ ser· d¡t!jndid.~_ a nil.)el n¿¡>c¡on.~.l e- inter-
nacional. A partir de entonces 11arranca!1 oficialmente la vi 
gencia de la planificacj6n. 
- ?¿. -
No se debe rlescartar la c¡rcunst~nc¡2 de que ln~ funciona 
por el mí '::·1T10 hecho de que-
guida durante el proceso, las autoridades encargadas de re-
visar y aprobar los planes parciales, quienes y en que momen 
to re',.lis.a.n el documento fina.l, etc. etc. Par·.~ ello s·e h.~ce 
necesar¡o~elaborar y distribuir directivas que detallen es-
tos pormenores,que son de gran interés para los p¿l,r' tic i pB.n-
5.~;. En quinto 1 u 92t.r· cor'r·es.ponde ,8, 12; . .§:jecu,ciÓn del pla.n, 
etapa en la que se habra de considerar un perrado de 
transici6n que es corto pero decisivo en este tipo de traba-
jos. La ejecución es una tarea permanente y contfnua que -
requiere de una activa coordinación para su ~x¡to completo. 
luac¡6n f¡~ªl, la que se serv¡ra de: 
obtenidos durante la ejecuc¡6n, cuiles fueron los factores -
adversos y las 1 imitaciones encontradas desde que se cornen-
zaron a preveer los objetivos, es decir desde que se concibe 
el desarrollo; cu~les han sido las discrepancias surgidas en 
el tiempo y en el es.p.~.cio y que C~.1J·=·3.S 13,s or'¡girra,r'on~ CU3.n-
procedi-
!TI i en to de 1 a p 1.::\n i f i cae i 6n > ser'!) ¡ r·,:3. de r'efer'enc i a 1) i t.~ 1, P.2:. 





































































































































































































































































































































































































































































































El Ecu~.dor· en ·~·u d.fanos2. C3T·rer',:;. h2.C i 2. El cle~-2.r-r·o11o~ ha. 
debido pasas por divere2s etapas socio-econcimicas y de defi-
muchas de las cuáles aun, dejan sentir sus consecuencias co-
mo 2.que112. de 1.3. dependenci-8. e::<ter·na.~ que en !u1;¡3.r· de dis.mi-
nuir ha ido en constante crecimiento. 
Con el ·rin de conocer -aunque de manera resumida- esos-
proce~o~ d~ c~mb¡o~ consid~ro d~ ¡nter~s se~alar que ~ par-
t i r' de 1820, se i n ¡ c i .~. e n el , Ecuador un periodo de 
110 y prosperidad , . econom I ca., debido .3.1 incremento de la pro-
ducción .3.gr·ícol.~., ·s [.;:). llber·t.3.d de CDmer'CIO y a. la. dívE"rsifl 
cac¡ón y auge de las exportaciones. 
Esta situac¡6n de bonanza se ve acrecentada durante la -
Pres¡dencia de Gabriel Garcfa Moreno, quien implementa un mo 
del o económi co que r'egi r' í.3. el de·: .. :r.r·roll0 del pa.ís. dur·.'9.n"te mu 
10 recuerda por el incentí!"!o que 
.. ' 
la construcc¡6n de la carretera que une Qui to con Guayaqui 1 
Res.tableci6 ¡.:r. unid.8.d política. ~ ... ' ."3.dmini=.tr·.2r.til),=~, concentrlS-
en manos del Presidente de la Rep~bl lca todos los poder·es. ~ 
t OITidrl du b·:d u ·:::.u ¡. f::; "S:.p eH! 'b2.b i 1 i d.'3.d el p r· ogro e so e e on óm i c o de 1 
Los afanes de progreso de este Pres¡dente~ le hace lJer la 
nece·~,id.~>d de tecnlfic.2r.r· lB. educa.ci6n corno: C¡enCI2,s, tecno'fo 
gfa, arquitectura, . ., I nl;Jen 1 er' la.~ 
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Pos.ter· j or-mente lo':, 1 i ber·.3.1 es- pr·ül;tr·es.¡ ·.::.t·s.s. cont i n!JB.n i .:\ P2 
ftica de dos~rroll0 iniciado por Garcfa Moreno, son los con 
ti nu.!t.dor'E"::- del modei CI @cc¡nómica concl2'bi do por- ;1, / E'::.() pe¡--
rrritl? q¡,IP '=.p dl?n lCl~. pr'irner'os- P;¡,'::;,o';:, p-B.r,~. l~. rnoderniz-3.ci6n del 
pa í .: .. 
A pB,r·tir· de 1':';'21, l.~ economía ecu.s.tor-iB,n.:!. '::,ufre un 
perrodo de recesión con la caília de las exportaciones del 
ta.ciones. del café. En los a~os subsiguientes el arroz, el 
caucho, la madera de t1alsa, se convierten en los principales 
productos de exportación por ser considerados materias pri-
mas estratfgicas. 
decr'ecen, e-::;,t.9, '::.ituB.ciÓn -9.fect.:( =.er·jaTnente B.1 de·;;a.rr0110 del 
Ecuador que dependfa exclusivamente de las exportaciones. 
En esa época las personas particulares asumen ciertas i-
niciativas y constituyen empresas industriales destinadas a 
la producci6n de text¡ les, cemento~ calzado )' productos quf-
m¡cos~ sin embargo, tampoco puede hablarse de un desarrollo, 
f.s.br· i 1 prop i a.rnente di cho, porque no de.Ja,r·on de ·ser- atendi d.~.-=. 
las tradicionalos estructuras productIvas del P~!S~ 
Este modelo de desarrollo, prevalece hasta mediados de-
t:1 poder' eee'nómi eo .,. pol ít i eo ·=·e h",.bi 8. eoncen-
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Tales recomendaciones no surtieron efecto y el , p-2, ¡ '2. h.?. d~ 
sempleo y se ha deterjorado la cal ¡dad de vida en todos los 
aspectos, demostraciones de estancamiento y de retroceso que 
sumadas a la pugna exJstentes entre las principales Funcio-
nes del Estado~ han agravado la situaci6n de crisis en que -
l.}jt)P í?l pa.í-=,~ 
En el Capftulo anterior 
, 
hable de la planiflcaci6n como 
el medio más idóneo para lograr el desarrollo de un pafs, c~ 
rrespondi6ndome ahora tratar exclusivamente sobre el n de s.~.-
dad l' , ya que si partimos de la concepc¡6n más simple de uno 
)' otro t~rm¡no vamos a encontrar que forman una unidad ideal 
para los fines que persigue el preserlte trabajo de i nl}e':.t ¡-
Por una parte el desarrollo provee los medios que se han 
{'.::I. IUi::lf·d.f' S:.1j me.jur' ut¡'!!L.d.ci6rl ;<' ¡.Jf·Ul)€:'CÍlU, ifl!l6'rltr'~'::;' qU"d 1.::\-
:.egur- ¡ d.s.d, fac i 1 ¡ t.~. el conoc ¡mi ento estra.tégi co de como y 
cu,~.ndo -~_pl i C3.r l.:\.s, acc ¡ one'::· má>::- CClnl)en i entes' 5 y opor·tun.;.·2- pa 
r~ conseguir los objetivos previstos. 
Es función primordial del Estado fortalecer la unidad na 
c¡onD.l~ ¿l.·:,c'gur·¿\r· la, I}igc'ncia, de· los:- dC'rC'cho'::;:. fund.:;:l.ment::.!.-
les del hombre y promover el progreso económ¡co~ social 
/' cu i tur-.~.l de s.us. h';:l.bi tante·;::-. ,.11 
Si como pueblo de una nación tenemos derecho a tales 9a-
pr'orrogables porque nacen con el ser humano, s610 una autorj 
dad superior investida de todos los poderes pOdria asumir la 
grande responsab¡l ¡dad de proporcionarlas y esta autoridad,-
12-=· el E-2.tado. 
En otra parte (Art. 45) la Constitución proclama: 
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no h3.br-·;. unifoj'rnlda,d ele pol!tic&.s. pa.r'3. 
decir como se van a mejor"ar 
h:;:;hr·;). l:-Í!nren~·n ·=.n!,-Jr'p 1('"1<::, IT!prlin c .. 71. ilti 1 i?71.r··;.E' Y' meno'=:. ·~un ':;·e 
medios a nuestro alcance. 
Esa pugna agudiza la s¡tuac¡ón de crisis en la que vive -
e omo un p r' oc e so dt:' L d,ff¡-
b¡ o :/ de b1J"::.qlJedB. ¡je nUE")2S. po'::.i bi 1 i d3.de-:. que per'rnl t-~.n mejo-
pueden lograr, si se hacen presente dificultades de or'den p~ 
1 ítico per=-on-2-. ¡ 
Entiendo que no debe '::·12r- f:s(ci 1 .;.nteponer· lo':. inter'E'":·e-:. /" 
2.·:3pir·.~cione·=, del pueblo, .~ los- de tipo lndi
'
.)idu.;.l el p-2-.rtidis-
de la crisis en la que estamos~ uno de los caminos es la COQ 
del entendimiento~ del di-?lol;;¡o pol ítico / de ia unid.?,j ,.}¡·c.::¡.1 
del pueblo y el Gob¡e~no~ 
3. DESARROLLO Y JUSTICIA SOCIAL 
12. . , concepc!on de desarrollo tuvo 
recimiento de estudiosos de la materia y de organismos espe-
e'::.pec ¡ .3.1mente de or'd€'n -
cieda.d~ que E'-=. el ob.jetj!.}o funda.menta.l del des.?,r·r·ollo~ 
A pa.r-et ¡ r' de 1 a. ::':egund2!. Gfjer·p-~. i"1urrdi -~l el t4r-mi no !1 ,je '::-B.-
r-rül10 11 I!'! l~. @<pr-I}m.i6n d@ un nu@!)o @!-tw.do ::·oc i o---econérm ¡ co--
po1 ít i co, debi do .3.1 -s:.ur-gimi ento de dos- ~lr·upo-=. de país.es: los:. 
provocando desigualdades J • econorn ¡ ca,':: . pr-ofunda':- -
. 
se m·:t.s. 
E.n con·:·ecuenc i .? ~ e ¡ de':::.ar-r·o'llo e':· un pr·ocE's.o que e-:::.t.::'_ r-e-
presentando, necesariamente relaciones sociales, por el1o~ 
no puede concebirse su alcance, sin considerar 10 . . economlCo 
como lo ·:.oci~.l~ unido~- indi':-olublerneni:e el uno ~.l otr'o~ Por-
es·t.s. r,.3,zón, 'S.¡ bien el Dbjeti!}o inmedi-21.1:o del de'::.ar'r·ol10 po-
dr' í 2l lo . . eCünoml C0 5 
'S·e r' 1 o s·oc i .~ 1 • 
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~oque directo hacia los problemas selecciona los medios-
más ¡d¿neos para solucion3rlos. teniendo presente 
tricciones econ6m¡cas~ administrativas, sociales 
l.icadel gobierno no ~~ compartida por qu ¡ ene-::::, , / e--:;·tan en 
c0pula del poder, si tuación en la que los Ob.ietivos Naciona-
les Permanentes se ven afectados seriamente tanto dentro co-
mo fuer-a del p.?í=:-, pon ¡ endo much¿l.:. !-}ece-;::· en pel i gr'o n u e s· t r' ·3. 
sobe ¡. -3. n í -8. ~ 
servarse, como son: la justicia y el desarrollo econ6mico -
-con todas las deriv~ciQnes de cada uno en partlcular- dere-
cho que es de todos los ecuatorianos pero lo es ante todo~ 
de los marg¡nados, de los campesinos y de las grandes masas 
populares que son las v(ct¡mas permanentes de los enfrenta-
mi ento'=, p u l;Jn.:\ '::;. de pode r' . Por ello para darle autenticidad 
debe -
res qUE la Patria nos Impone: 
-Fuer-zo, de la. rectitud, de l.? unld.?d '\:01:2.1, !.)a.le decir'~ el 
de l.;). plen:a ¡dentific;¡.ción con l.;t. C-8.IJ'S·-8, del puet11ü, 
Asr mismo. el pa(s debe afr'ontar la crisis moral en l~, -
que se de-2.en 1•J ue 1 !-.-le nue·3tr·.~. 3.dm ¡ni 'S.1:r-2,C i ón pljbl ¡ C.;i" que der' i-
va en una burocracia lenta y prepotente que convierte en un 
':;'4 -
esto~ problemas todaura no han sido solucionados con la su-
fic\ente 
, 
ener'gla~ porque nos preocupan mas eCQ 
n6micos. los electorales, la inflaci6n monetaria o la de 1j·3.-
problem-8. ético# 
problema de la admir¡istraci¿n, pero no se puede mejorarla en 
pr'o-:.per'Q 
t.2.rrto el ego (-5fT¡O, ni '52 per>dió como -~.hür-~~ 1-2. nocion del pr-9 
j i mü, eje 1 p u e b 1 o, de 1 a. p -~_ t r· .~. 
ticas sobresale la Oposic¡6n que adoptan los partidos que B 
pierden de vist~ la causa n2cional 
do de las instituciones, dando origen a la de'5·21.r-t ¡ CU 12.c ¡ ón ~ 
a la incoherencia y a a descordinación administrativa que -
Cada ¡nst¡ tuci6n 
se convierte en un mundo aparte~ dentr'o de cada ¡nst¡tuc¡6n~ 
cada direcci6n o departamento se tornan mundos aparte, y den 
tro de cada deDartamento~ cada funcionario y empleados son 
mundo:- ;:..p,~.r'1:e, Por el lo, es necesarIo vencer el 
el " el, . .' ¡ t.s,ndo pIJQn-2,-:;: contr-Ol.)er·-;::.¡ a.'=·~ 
mente planificado. 
- 95 -
se haqa un estuerzo para dejar de lado las -
no'=:- con 
c2ntremos en crear las condiciones par'a que todas las f u e r--
en 
que esta crisis nos está dejando, per'o no deteniendonos a la 
fU0'f'On ~ 
'::;,1 no que ~ ¡,.lene ¡ e-ndo e j der'rot i ':,IT!O '/ 1 a. 
dad. formarrdo una sociedad mas justa sin prjvi legiados ni 0-
eCU-8.to-
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cuentemente rnu;< dÉ-bi 1. 
puesta~¡o que d¡~¡ge el Ministerio de Finanzas y Cp~d¡to p~-
c j on-3.1 de Per-son.s-.l ~ etc. 
2.4. REGIONALIZACION. é.n E' 1 
~ conveniencia de 
n-:3.c i 0-
n.~.l~ teniendo en cuent.s. 1.8.S:. siguiente pr'eml·;>2.·;:-~ 
2.4.1. Cu i d3.f' que . , cr-eó.c 1 on de rrUE'!)ClS- C3,rrtc¡ne'=. 
parroquias tengan un~ base de población / re-
de -
crecimiento n¡(n¡mo~ actuando como fuerza de tr o >"' como 
me~cado de consumo. 
2.4.2. Crear or'ganismos regionales con pode~ de decl 
si6n, que permitan que la region act~e como 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pues de la adecuada difusion que se haga de -
10-::. pl.~_rres_ ,je de-=>.~_r-r-ol!o~ '=E" logr-':I.r-¿¡ concientizB.r' -2. l.~_ s-ocie 
dad para que participe en la eJecuci6r! de los mismos. 
las obpas concretas que ~ 10 laryu d.flCh() -
d€'l p-:.1_í'~_, L·C' llL'i}l'f! -:i. c.2J_bo~ p@nn¡tir-~_ un:::~ ¡ntpr-r·f·lt"!J:¡~n ln-
ter- ¡ n-=-t ¡ tuc ¡ on.),l p€·r-m¿"rH2n'te. 
que estar'§ inmerso el sistema nacional de be-
cas, a fin de que todos los interesados tengan la opor- tun j-
dad de formarse en nuevas ~reas de e-:¿·pec i al í z·ac ¡ ón ~ pr- ¡ ne i-
palmente en aquellas consideradas prior tarias para el desa-
ropo 1 ¡o. 
2.6.4. El sistema nacional de presupuesto~ como uno 
de lo~ principales vfnculos que puede 
t¡r una eficiente coordinaci6n de todos los sectore~ 
nismos, dando como resul tado una rlistribuci6n m~s equi tativa 
del 9·~.·=·to públ ico . 
.2.6.5. El '::.¡ s.temB, n¿\c i on2.1 de per·':;.on2,l, -:::,¡ 12-;-· -¡:cwt,~.-
1 ec i do pc,dr-.fI currrp1 ir' un po·::;.j 1: i !)Q r'ol dentr-o -
de la. 3.dmini::.tr·3_cil:¡n pública, con 12. -:.eleccl1-)n .3_dE!C1J~1.d,~, de-
pe~sonal para que desempe~e en forma eficiente las funciones 
p¡jbl i e 3_-2_, tdj'::_c3.ndo cC1njuga.r- 1 o=:' r'equ ¡ s·i to::: ._/ 1 ct <?'=-pec ¡ ,3.,1 ¡ ,j,?d 
que sean necesarias~ 
- 1 (1 1 
ha_c ¡ -~_ el 
Di ce ¡ on,3_p ¡ e, Ene i el OpE'¡j¡ co OCEAr·10~ Tomo t-'·Jr-o# 2~ E()~«~5 Edi-
C¡Ofles Oceano S.A., 8arceiona-Espa~a. 
2. Mooney James D., Pr¡nc¡pio~ de Organizaci6n, Institu 0 de 
[':::--l.u¡J¡ ('1':"'- Pc)l í 'c ¡ ceo::>, r"'1.KJ.dr' ¡ d§ l'7'5E:~ 
3~ Terr' Geo~ge, Princioios d8 Admiolstración, Editorial Con 
Edl tarial Hispano ~uropea~ 8arcelona, 1960. 
S. Cunst ¡ tUi: ¡ ón d@ 1.¡;. G:epij'b1 i rz\ ("'lp1 rru-ü,dor·. 
Ed i t 0-
r'¡B,1 E:uenos- Air-es~ 1956. 
f,::e¡}¡'~,t¿¡. de C·!e:.¿:.rr-crio Adrnini-:.tr-¿¡,ti!,--,o ¡");"':'_ 1 ~ Gr-upo de [,'oe-
·=:-2.rr-oll0 Admjn¡=,tr·B.t¡I,)Ci~ Quito, Abr'il 1980~ 
9 Mu~oz Amato Pedro, lntroducci~n a la Adminjstracibn POblL 
f...';:', Fondo dE' Cu1 tur-.?, E!:on ¡ e .:t_; !'''1é i e o, 1954. 
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